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515,000 SPEHT
FOR WOOD Hi
HEWJEHSEY
No Evidence of Extraor-
dinary Expenditure
Obtained at Inquiry
v tm faeiTta essst
WAHIMlTO.. May 24 No
nf entraui dinar y expenditures
waa adduced at the opening today of
i he senate's investigation Into presi-
dential campaign
pensea atiil contributions.
The largest on liny specifically testi-
fied to whi 116.000 which Kmnk M.
Hitchcock, on of Ms)or llencrol
INiwril W 'toil's managers Mlcl had
been sent ttii i New Jersey hv the
Wood organisation. Ah rum McHween,
eastern msnaaer for H nut or Johnson
uf California aa lil his candidate sent$lt 27 llltu that Blttte.
Sir. Hitchcock told the committee
he could throw III tin light on t.ci-cra- l
Wood's campaign flnaneer and
lift WW not asked rp to contribution
Mr. MHww-n- , howeyer. testified that
Ihe total of contributions lo John-
son's national organisation was
while exiHMidlturi hail totalled
no
;attieect Own KnntH.
Roth Mr. Hitchcisk nnil Mr.
until elate otaahlr.ait-u- hut
Riilhi'reil their own funda In (tinny in
MllllM'-- .
Afl-- Mr. Illt. li. o. k hml com hnlil
III ifaiiniont, lh rtimml't- -
A A. Hpntvup; llunti Hl'i-liit-
mid i'mIiiiicI Wlllmni r I'rrx'inr,
Wuoil r.niwlKri iiim.aKir.
wiht Mr. Hpi ukui
HfiiNiirt r nf jnt-rit- l WuimIh iat rn
himI .Mr. NtMlu tn'ii-un- r
til the t'htcuKo hemliiarl r.
I ir. Itnlhp J Jli'tm-y- ninnnuar for
Hinhi1nnl. of t.it Ktfiln.
l thm the lutiil conlrilMiiiotm
w hail to their
471, and i kpt nillMii m $X.6mi, alt In
Went lit tn de-
tail the Vi'u In tliat atuie,
that tha gener; I
' hail rem I in ltil hint uf 'an
or a olrt uw.'' lth flrat nn
iidvam Ufffnt. then
and tliuiHv ' htm
1.. I..
ltiHitn-r- . mm id (iiivfrnn l.bMdi-i- fit at
AMI90CIATRD Nr.WB
ininpalKn
Virginia. itewmhcd
rumpulKn
fiet'luiliii
newtiimpvr y
rimdidule
KniiTNoii. l,uwitrn'n lanip.iiirn
fur Mr. he
lions, In hi In th
liiniM'if h- - t
the goi-vno- h.'id oef to i
.IT It. 7.S T s. ( from wy s ii fiiM-- r he tuiaiud i ..-- ,
lef ore Mr. Hitch k w as cul'f t.
t'hairiiiau Kitnitn expl.niit-- the i
poto-- of the lliiili. There Is n
lute ntlioi." eaiil. tn m- tti jii (
unt of ihe mu tons luiithitalc for 'he
pi In it n v pat t V. Th
of the sui c of i itoli Ibi.tiOt'N lo
utiu! iiiliipaiutis inl epeiuli-- I
lit cm of such cuiitribiitloii 1m a l l -
imUv li'Kidmate subject ol by
lonaress.
"We that Is n buy
lltne or lanipaiati inr'uiKPH and;
stiiill tty lo i hi in tit:
eeiy WHV coiiMinlinl wilb flulnhlng
ihe ui'iuliv at mi early date."
A i ik is M Hn et-- rn miinauer
for Hi'iialor Johnson of Caliloinia.
the commute.' the total of
i olitl Ibutloim t ived lor tits s
cjimp.ilKii was llit. The jlurc'(, be Haul, was rnuii It.!
It, HirouHHimmer n. pu
Will la in I lmi, of Pltisbuig. fuiulsh-et- l
7.l.lM. the witness tb- lured.
it her contributions lotted by Mr.
M'8 ei-- ini holed f f. oou by M yor
4'uiixeiis ol litioli; S.oio by .1. I,.
i shnry of Pltisbuig! IJ.ouo bv llalptt .
ttulluwa ' b nd. ol New
York by J. H. ul
New York
The Johnson organization spent
M.'JI'T In Nw M.Hhi of
h sent lo Iti'piexentative
John I. Nolan, and the loinmiitee mi
Ml HllgemelitM. Mr. M- Hweeu leSllliei). '
"In Indiana." he lotiiiuued. ik -
IllfW NlliiM fK.Tt'M spent. ;,,I)IIU KlllK
lii the last week while t he mii.Hoi was
i a lu pa IK '"K Ihen-.-Iiisuit tati nlihitf.
The comnnitie hcKiiu
iikhiu as lu ependiturt'H hlu.il
slates. In o k he knew of
no nitne i ii in d in lclaware.
I l In t a lar- ml rtl, the I hi
Pouts, i ihuie there?" nuked Sen-
ator Ketivon. "I III eel In they
Hot do Mr. Hllelicock replleil.
"While Miller, one f our maii-(- (
tttiilnticil on iagi two.)
"Waifier
T1IK I'MVI-.ltMT- NKW
MKIIt O, AlJIPWt 'MUjl
Far 4 Heeri EUiitag a a.
Highest i r ni- -
li e r a title, ,jowetit temper-
ature, ir.';
lllliite of ti Mi-
ll e I ii I II r e. L'H;
mi an daily m
p e r a t hi ti'i
iel.-ill- humid
ty it p. in 2:
rel;le hiinud-
II V 11. M;
r s r tp I tation
none: nmxinitin
elo(it.V of wind.
mil s per hour. i
rcrtloU, , rh.il.i
PRKHa
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ler of the day.
clew r.
Mali- - Weather
New Mexicu: Kair tonight and
Tuesdiiy
IS FA
Charles Wheeler
To Nominate Johnson
For the Presidency
rfiAo, Mny 14 ftenutor lllrnmJnhiiHiin of (allfnrnlw. will he
nuintniiii1 fr irinlnt it the re.puMlcim nnflonnl fitnve ntlnn htre, by .
I'lmrlt-- WhelT of It
wan nnniMinrtft t Johtifiun h (!
iinrfm liere tortitv.
HAN KM A N( "IM 'O, Mny J4.
Chiirlrn Htfiwin Wherler, wlio ! to
nominate Hnnlor JithnnnA nt the reputllien ifirtVi-nlM- t I'lUfiikO le HT
Hturn.tt( dcleRNtn tin Ihf l ullfnrrt
tn Hftmtnr .nhn
utn. Mr niiiliiirl H nHlr Jihntn,
thf'ti puvtrnor of I'lilliurniu. fur lltir ,
In the nrntoiml
In lb I 2.
T
THE TRADE BOARD
Alleges Sugar Probe Is
Being Used in Effort to
Defeat Him
v THf UMOIIN
WAHHINUTON, Aluy 2 1lrBe
thnt h fiilfnil trad rontintaalon In
vemlajHtlun of the I'tnh-ltl.ih- o biik-- T
company jraa bfin uwd in an effort
to (lefciit him fr reelection
rikadf In the ienaie today hy Henator
Hrnoot, tepuhllran. L'rah.'
Huiiinl ral ipl-- uf
l' have he.
twt'eti W. II. Hi'T. miurni'y fr tha
In I he T o
lM'nitulhin iieurHt K.
Niinlni of Halt lHke it y . In whtch
Mr. Hr auk! Handira furMr. K KHrdliiK hi- - nuivenvnia anil oe- -
pirtme front l inn. I ha aliened re
ply of Mr
not to be "In li
a advised Mr. licer
I. . a fini.h
,Mrtl(,n)- - (, TurkUm emplra
tour caa aa public aentlint-n- Is
chaiift-in- and almost enUrclj for gov- -
ertmo-n- t prosecution."
' Huunr mammies anxious for
to the imuir's t
'
Nil;
Handei
ihrouKh. the reply
should keep you
on loh. If you keep going for two
mouths It will otei Himait his aenate
Itetier kill time wuh WaahliiL;-lo- n
authority
Mouths go, pvnutnr ffmtot aaUl. he
Was advlse-- trade commla-sifo- i
planned to investigate Ptan-Idsh- o
eoncern Just the elec-
tion, that among other causes
iiselgned wan that It Would help defeat
to l nny ruiilrH.u-- l tint ehi'tioii. Hniout mild
mi) would lurnl-- h all owikM only atuiten of ntoi'k
lundH himI ihut pityltiK
turned hint
him monthly.
"onti ibutloiiM
sourcts. Nipt, Bank rieio up
pur- -
esiiti'iirv iUfH-lio-
lt.uliy
appreciate this
told that
f'ii
UT.oimi
Nun iou
nnd
and Williuit
Jtisi'V.
whh'h
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Robbed of $100,000
ittorittip
CHfCAtM. May XL- - In tectlves v
Hough unravel lie mvstery
kiii on mling two atiemptN yesterday
on lilt of Macl.iy Hovne. Hlatea
atiolliev. Prom a acant house op-
posite the Hovne r' side nee iwo rifle
stints wire fned at Ktancis J. Hoyne,
eur-ob- l youth, w ho slriktitKly re-
sembles his lather. Mi. Hoyne re--
ealcd tint since prosecution nf
men cha rged w it h he mm di-- of
Muurit Moss" llnilht. labor lead-
er, was beguii. he nnd his nsMlsiants
bad iercld si'ores of ibtiati'lling
letters and telephone calls.
Mr. Hoyne said he would not he
deterred in further prosecutions, add-li- .
K that within the past two weeks
seen men eh.tiK'd wiih murder bavo
l.t st nleix-e- lo ib und that
trials of mole will be held In
next two weeks.
Warrant for Man in
Kansas Bank Failure
TOPKKA. KAMA. M.,y .'.
in the lanoer Htale Ikillk
ease today Included the t.r
w.iiiaui for the liri'Hi of J. II.
Hhiiuarl, of Lincoln Nebraska charg-
ed with complicity will) A us ut Jae-.11- .
kc. the fiiK'HIVf bank presi-
dent, and the .ippnlutnient of a
receiver foi lite bank.
Today's Results
AMERICAN LEAGUE
8Ynr It. II. R.
Hi Louis nrt "'10 (HA- - 7 S
Uimlon ....... 001 lux S 2
liaitttles Van iiibler. H:i mlcra and
Keereld. Hlinh liml hV hang.
At Nr Yolk n II VI.
Dt tiott ".'0 oo nno i o
New Yoik mil nun into- - I I
lint ler ies: Khmke and Htnnage;
Maa ami llunnnh.
At Philadelphia R. H K.
rhlniuo oel 040 ns lo U o
Philadelphia '"Ml Ol'O 2 K 2
ItaKeiiis: and Hchalk; NuV-lo-
H.iflv and Perkins, Ht
'Ii vain nd at Wufthlngtnn,
polled, wel ground.
NATIONAL" LEAGUE
R. 11
Pn.oklvn I'Hii ino ooo h
Plllfhurg
....000 I'Ot) IHMi 0 4
Ma Merles' Mamatix and
Adams and Kchmidt.
Af Cincinnati
post
H".ie
R. II K.
poston ooo flno l U o
Cincinnati ....oi'O ooo 4 J 0
linttei Mciuillen. earn and(iuwdy; Ruether ami W ini;o.
R II. K
Pl.lla.lelphla .frta ooo ooo o i
Chicago 'MU ofl.'l 0u 5 0
fb.t'eriea: Rlm-- and WllhernW.
.'.cjtandttr ami KHUfvr.
1 f
--jii mJ
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WILSON WOULD
TAKE MANDATE
OVER ARMENIA
Asks Congress to Grant
Power for Him to
Accept Work
WAK1I i.(iTtN, May .4. J'real-di)- t
Wllaun today aahed aulhorlfy
trntn eonajreius fur the fnltrd Rtatea
tn axTfpi a mmtdute over Armenia.
The prtlilent told cona;reaa that ha
Ihouicht the wlah of American
fieuple Wiih that Vnlteit fftati-- i
ahould het'onie mandatory for
Armenia.
The prrnlilrni'a rommunlratlnn
tiled the resolution adopted by
aenata tit la month expreaalna; "the
hope thil aiahle ajovernment, proper
protection nf Individual liberties and
lb full realhuitlon of natlonallatlc as-
piration may soon attained by the
Armenian people." and askltia; thnt
a wamhip and marlnea be sent lo lb
port of Saturn to protect American
Intereala and con Untied.
received and reiul this document!" irreat Inter, at with penulna
Rrallflcatton becaua it seemed
to me the voice of Ihs American
peiipie cxpieMNina thiMr iccnulne con
vlctluna ;tnd lv I'lirlmlan eyntpu-- 1lhi ami IntlmatiiiK Una uf duly
whii h S4emeil to them lo I'e clearly
hef'iie ua."
lurlliK the I'arla conferences,
the pri'sldetn hmIiI It was recoRliiaeil
huiry to
nhiMild hf iirovlHiunally recognised na
nulJcct liid'Nind'nt nations Irto the
NIIu y.
"I miiv add." he K.ilri. "for Ihe in- -'
continued. "Palmer formillin f congress, that at the
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same sluing it was resolved to ropiest
the president uf the Pnltcd Htalcs
to undertake to arbilrnte the difficult
iiUesilons uf the boundary between
Tin key und Arinenm In tha vll lay eta
of Krmeruin. Treblrond, Van and
Pit lln, I hive thought It
n v duty to ncs-p- this diffiult and
dellciile task.
"In respi-nne- ' to the Invitation
the council st Han 1 ui gently
sdvlse and reiuet that the congressgrant the executive miwt to accept
for the I'nlled Htales n mnmlate over
Armiiilii. I make this sugKcstlon In
the I'liriKHl belief that It will be the
Siih of Ihe people of the Pulled
Hlatea Hint this nhould he done."
1ULTIIT1
SENT TO VILLA
Outlaw Gets Till Tomor
row to Retire to Private
Life
Abofird Kfterla)
Ciillea. L l'l.'ii.
via Kl. CASH,
f.iilo nuihoril
Ualn "f
1 A ' LA. Mav
M.ty The de
of Mexico have
served an ultimatum on Pranelsco
Viiin. iriving hit ii until M iy tn
dei'id' wiiether he Is lo be at pence
or at war with ihe new government,
t ieiieral P. Ktiaa Ca)h-- announced
lod.IV.
In maklmr the announcement lb-n- .
era I I'allea Knve the AsNectated press
bin i nmplefe correspondence with
Vll'n. Calles Is minister war
tlltder the de facti. g erninenf.
In his ultimiiiiii m Villa, fcle-- !
giiiched ti.d.iv t'nlbt sti'd
"I shall a ait until Mtiv 2 lo re- -'
eelve your final decision as to be
able to irlve ihe on I era "
tin May nt Chihuahua. leitei-- i
fallen announced he submitted to
Villa the following proposition:
Fust --Thai Villa declare his rcllre-mer-
to itr vate llf)--
or
rehed ( own "for
Ihelr ow security "
Johnson Has Lead
Of 1,189 in Oregon
Tul litnrutll otivcSjpiRTLND. KK. May J Sen-
ator Uirtt'M W .lobnuon a pluralttv
it son In ihe primai y Kmluy for
presidential pp. fereiiee Was
HtrreaMcil toilay I, acconllng
coniplhi'touM made by Port- -
,i kind Teleuratn.
a; foinptcte from Coos county
Miller t'";,'"r Jotinson a majority or .
1 4. uy ; Iluuvcr li.Wb.
flenctal
J1.
of
an
mm
FRENCH PRESIDENT
FALLS FROM TRAIN
M. Deschanel Walks Mile
in Darkness to Get j
Assistance
s f wai-f- a eaM
Montfirgla. Krance. May 14. Paul
presMeM of the Krench
repiihllc. fell frurs a window bla
train when It waa a short distance;
from here lust nigh I Thi train was
moving at lh time, but after b,l" j
fall it. 1eaihnne walkel a mil ani
a ipeirier tn tl'a daikm-a- until ha
ntei a track worker.
The workman acrompanle! tha
preaidenl to a signal aiathm nearby
and tu Oils city for an mu- -
lotmtttiif, iiu h a i rived within half
an hour.
When he approached tha track
ttiiKri. the Injmeil man an id:
"l waa on tha preMtdtntiat train
and fell out of It nrhllH It wa moving.
Uiiat wilt surprise you more, how-eve- r,
la the fart I am Monwtear I tea-- j
chanel, president uf the reputille." '
M. lieat'hancl, upon hla arrival
here, received ficat medical attention
went two or three hours after the
accident. Physic-Un- found he had auf- -
fered no Injuries sufficient to t'su" '
antlely. ahhouRli he was hrutaed and
lacerated. Aa a precautionary meas-
ure, s serum was Injacisd
by a surgeon.
'resident Ueschanel explained that
he h:ul Iwi'n u liable lo slep because
uf the h'at, and that about eleven
o'l'loi k last nia at he tried to open a
window and to secure, more ventila-
tion.
The window stuck, and M. tH'S
ihanet said he applied all hie atrength
lo open It. Then suddenly the window
gave way and ha plit'hrd nut of the
car unto the trni-k- , th etratn going on.
DOTS AD DASHES
II' 1.1and iiaNtKliinci hy iiuintlnloi
of
late
of
T. H.Jupnee
ifipllcated by a strong
military party, Priisaimt In character.
and cruel in Its dealings, r rank A.
under hp of New York declared
heii today on the steamer Korea
Maru, eiimuto to the Pnlted Statea.
TOK l Ueutenant Ferrari. Ital-
ian avlnlor. (!!' nf the group nf tha
Tnsio itWtn. niaht to
at Kitrea a A lbuiuerpie having
pekin thu water day
j morning.
W AMin N'OTOX A detaehfnent of
cavalry from Kurt Meyer waa called
out to diflpeoH n mob of a thousand
wtili-- surrounded the Jail
Alexandria mil a
from the nf IdNtrlel uf Colli n
bin, atlempted tn nbtalri posesslon of
illiam TnrntT, a nevro. The
was c4iarg'd with kilting a whits nmn
ami nn attempted attack on a white
Vtoman.
OAKLAND. Calif. R I.. Pnrker.
lit" fui Ki of a lumber mill, toldpolice toilay he had set gun trap
whli h killed a boy yester
day and thai he threw the Ixnly Into j
itne DitKinuti esutai-y- 'i ne
is under arrent. snid he trap
to frls-hlc- hovs who had been break-
ing into ihe
8KATTI.K I'nlverslty of
varwlty deleiited the
I'lilveisity of shell bv half
houl ieiiKth on ltke Wnshlngton
today. The limn Was 1 !'.. Wash-inaton- 's
frtshriien aim Oefeuted
freshmen. Time U.b4.
NKW YtHiK - Wlhlulr. owned
Harry Payne won the his'
tone handicap at
Park todav. Thunderclap waa
i ond ami ( u watch third. The
time The betting
against Wililair waa It to
CHARLOTTK, N. C The plan nf
proposed by the tolnt com-
mittee closer rein t ions uf the
of Hie Hoiithern and North
mill
YVAHHINCToN The l.aiT.040.
- Thnt with escort nr ion which ihe
to 10 truxled followers Villa should gtant the
w a
.... lie"' at
t V.
f Manager
Oladiling
t In- - tlulierreg wuiklug
miles
labor
volunteer
to a nnd quietly wait until ployen, Hwaid Llliott, of Ahio-afte- r
geneeal elctlftts held elation ot Luilcny stated
In Mexico. today before the iiitcrstutu commerce
Third f'er the election Vlllil to comnilfsioii.
to private (1 t K KLK Cobv-Rit- lph Clifford
with to anywhere hpermission go ,.,. kl ,,.,,, f m- -. ttnrtplcaseil M Y. Hants, intoroue.!; of lllaa n i.uitrellto remai" In would lie . , .
to 'a lies force,
n ftreater
n i
lo is,
to
ii
ilrowmd. Ids mother found hint in
inches wuter.
tlllKLLLY. Colo. Dewnld.
srhool her from Mads, t'olormlu
dud In hospital today
mvHlcriitiiM lujlllles. milled
h.uurdtiy and sought meillcal
injured I satd
had from Canon
At hopilal It found that
Injured, skin about
and client, and many bruises
were upparenl. Death caused
internal injuries. Indli at uf
found. His mother,
I'ewul'l, lives In Denver, Indi
p
aiujoi ,.., YtK Tho American BugarTotal ttihulaled votes Hie n,.nl,K , omonny ndMincedpi prefi renee inu v 0(M, lo -'
cnniett gave: 41.7-- Wood rtiits.
f,ThJ'count Is from complete In' WARSAW -- The holxhevlki at- -
aeven.l counties. iilthoiiKh must nf Ihe la. kit.K in wavea nn northern
counties with populatlnns hava fighimg front In thrust
cmiipbtid iinofTicial vase. The Polish ami oi.eti eommunl- -
same returns which gave Johnson the Uatlon with Kast Pruaslu. The Ren-ea- t
lead of over Oenernl Wood. f Ight In is lilulug ulnng
Cnos enmity excepted, save Lowden ' Mllugiaaie;
1 iiaiiibg nuiiua uany. i
S
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Tourists Can
Cross River Only
Via Belen Bridge
overflow of the Hlo O rands
hns brought to th?
I. II. tdllera. who with
Prof. Oeorge It. Mardsley of
iitnle university returned lust night
from trip to Aroma, stated to-day that only way for autointa
Intending west to go by
way of t tie mesa to HuhlM-i- l
tprinas and thence, to Itelen, which
iiffords crossing over tha
river, south of
Thence tourlels may go to
l.unas and over Uiand Canyon
rud Uallup.
The west end of the bridge at
Houuri-- and the bridge st I.us
I. have tteen wahd out.Helitrs and professor Itsrds-Ic- y
manau'-- to cross the l.os
l.unas bridge Just before It gava
way.
Tourists for Kl Paso, an Id Col-
onel Hellers today, may make the
trip way of Kstitnrla and Cor-
ona and thence follow tracks
of the Itork Island railroad lo
heir di'Kilnutlon.
Flood Notes
I tw men stimi the river bav
lug a dirricult delivering their
milk. Roy Hoddy nf Kanchoa de
Art risen had to drlva to Isleta to
cioaa (he bridge and then come up
on east aide of the river .
has to rnrke about so miles j
Hay. , k
A party of tourists from Jemcs,
who were held up shove the
meda brtdgs several hours hired
furnwrs' wugotia tu take them acrosu
flo'.d and their care on
other side of the river.
Judge N'ehlett and Teptty Clerk
William It use of the federal who
returned lo HauiM r'e from tttanley
in during rain at noon;
Frbhiy. as hi it extended forty
miles stHilh. way to Htanley
and cloudburst the
Washed at reels and undermined
sidewalks and gardens hurled In
were visible in many p lures In Hunt
Haturduy. The ralufult there waa
l.tl inch- -,
The bridge over the Hlo O rands at
la floating down the river,
Pome tirrtvetl last according rnfoiniatlun ricivrtl In
In ttortneastern In lost night, been
flight from in aix houta and t'ik-- by CUmkI Hun
fuity minutes.
the It to
at has
it ts tit
way The la
nt U ,(, to snow In
notiy was
aet
I'nllfornin
Whitney,
wan 3K 4f
10.
union
on as-
semblies
Ksecuilvea
Y.
army
atten-
tion
NKW
.,tiglir
Huckinan
The brlditn across flrande
Itlver KnpnnolA been washed
nway. reported state high
commission. hijrh
court house. melting Colorado
It'nitu
negro
null,
sired
from
City.
tntt,
h.iire
The
water
and Northern New Mexico mountains
und to the recent heavy rains.
"Itlll" Trlr:;hle who hna hog ranch
In town, nnd has lime
turning river water over
pbicw In iui effort to In the low
spots witli the sediment carried
waierw had morn thsn an
abiindiini-- of water this morning.
flood msking It lo
move majority of hugs
higher places.
The break at l.os Candelarla
In rewr uf the T. K. W II Hants
ranch, formerly known na the Neil II.
Pleld property, where water
through several aceuula and
flooded incent fields, doing
about 1. datmiKe to Huuny Nook
Inrm owned h fluy Thomas. Water
eovered the uliulfu flelils of Peter
Jseoleton Slid Robert I Me la. 1'tlUldo
II In ttf tit I he
k lii the Ixis Ciindtdarta
trict and they tonne good work.
The water running several
Inches deep on north exiension of(tld Town boulevard uboe
A Ivai atlo farms. This break lu
river repaired about o'clockjvesterday afternoon 100 men
worked in build d the lumber
which was donated by Mt Kin- -
Ar Lumber company,
ed ithout tnlce at ''! a".!
..r ti. --i.iohoi. i.i i..P
'oiinty trucks buuhng same.
eitia bank dyna- -
su as to allow i un
buck tu the river.
rddilioiial revenue w hu h the Ilmund Ross und City
railroads aie weklna thiouuh In- - and County Cummlssionera
ifasi i fniithi rates does take Ma had crews on
to account any increase In wages the dyke, ultoul two north
illrnod board limy the Jucohsun ranch till night,
2.000 000 railway em- - winkers being Ii
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Three autoutobibs. those of A. R.
MeMlllati. M. K 111. key and Richard
P. Wood ho n wero ubumluiied on the
wett Hide nf Ihe Abutted, brill"
late yenl.'i.lM tifti llioiiu. The partleit
wt ru reliitnlng from ihe Jemex cotiu- -
tiy After a wait
ho ties and wagons
.
curry tlit people across tb bridg
ml road which was flooded.
A farm house Is floating In mid
river about a mile south uf the
I lut eins hi Line, according to reports
It was imi learn d whose houstt it
was.
The only en mm in the county was
out doing resi of
'Ihe lli v J. H Mums. Who owns the
boat, Willi L. Ko and Hugh Cooper
addled throiiKh Ihe floittlcd district
South of Ihe Pun-la- bridge no
look nut lot pei sons w ho might tie
in disiri'SM. '
Yoittx, living north nf the
ill v. wtio luis lnn a consistent np- -
who Is a dr.iiniie advocaie, he
In a linht pinch and waa ukcd If lu'
Still opcMd dllllnaife. replied
that be ittd and bis friend then Jok--inglv mid. ' Well then Pill let you
uiown.
III.')
It
THC Xrwg mil DAT IT HAPPENS
STY f
MONTH.
DYKES NORTH OF CITY
HOLDING; VOLUNTEERS
AT MULL T
Many Acres of Bottom Land Flooded Dykes at
Peralta Go Out River Believed to
Have Reached the Crest
The Uio Grnn.lp rivtr bftran fulling ntxiut 4 oVIovk thin morning
nnd nt noon IihiI rcceilcil iiichfH ami it i belie the at
Ihe flimtl haft pHMHcd. Dykes on the north of the eity are buttling
and (limr in to bgve paKgcd.
The flood ban ogimed eKMmaletl thouwintU dtdlara
throiiKhotit the? valley aa far amith ag Koeorro. The only brittire that
remaiiiH paNagbte is the one at Helen. The wet approach to the bririp
scroisH the river at Hororro hiia been nwept away nnd tha approach to
the britlpe at At Lunaa la (rone. The Harelaa bridge ia nt ill holdiiiff
and the npati whrt h iwnk Saturday ha been chained ao that it ia be-
lieved that it will not wash away though it not be paaaable even
after the water recede. a
Don, J. Rankin
Named by City lo
Direct Flood Work
The nppointment of Ion J. Ran-
kin, formerly county engineer to
with the city and
rnuiily ofTlctnls working lo prevent
a break In lbs Hlo Ornnde dykes
surrounding the city was tha lutealdevelopment in the situation thia
afternoon.
The appolntmrnt nf Mr. Rankin
wna made by City alanngcr Jamsa
N. Olnddlng upon authority of
Waller Con m It, chairman of the
city commlsMlnn, the laltar having
Invested the power to city maiuger
after a conference with main be re
of the Fommlsalun.
Mr. Rankin haa been tauthorlsed
to order any matsrial that may be
considered neceaeai y to cope with
the aiitiatiun to call for more help.
If such ahould 1st considered nec-
essary. Mr. It an kin, becauss uf
his former position, la familiar
with the river work and considered,
one well nuaMf led to aid lit the
present emergency.
Mr. Connell said thla afternoon
Ihut the situation was under con-
trol nnd llutt he hetievsd there
was no cause for alarm on Ihe part
of the people. "However." he con-
tinued, "the cPy ufTb-ial- are tak-
ing tha necessary precautloua.'
SANTA FE TRACKS
ARE THREATENED
Water Up to Ties at Isleta
High at Several .
Other Points
Blow running orders over practi-
cally the entire Rio lira tide division
of lite Ha nt a Ke rnCwuy, between
Albiuiueniue and Kl Paso were In
effect today, as well na similar orders
In the vicinity uf Alameda, but this
had but slight effect on the trains,
the majority of which war about
on time.
AccanMng to memla?re of thr train
crew who arrived here this morning
from Uio south, the worat place was
In the vicinity of Isleta, where the
waler was to the tro ke, A large
Volthroughout
II as gngs at what were. e(nstd- -
en-- the most dangerous points.
Thousand of sacks nf sand have been
placed as protection uaaiitet the
Witters. There were empty
sacks taken from hero this morning
to Isleta to reinforce railroad
bridge at thnt point.
The Isleta Indiana wero threaten-
ing trouble this morntmr.
to a rctpiest received here s
to come to the asatstatieo nf the
several hours
.
to r"le.-p- flood wateia
which had bucked on their lands
hnd whb-- ibev contend-- ! waa caus-
ed ttie railway roadbed.
A dike at I ernaiillo was reported
eatly tltis morning but the waters
had in no wav interfered with the
opcral of trains that place.
Han Marcta I waa nportcd riaht
thia morning but some was
work this morning. tMt for that plai-- when the crest
the
for
the Mood reached there, as river
be.l is said lo be uboiit feet above
the level of the town and the aeep-iik- c
ca rable Iron ids even
the tlver does nut blfHk
throuuh at Ibat point.
I'humixal tiili h and was oven fhmling
lu Hie water Watchers yestenlay..
Ixiiieht of Itmae. was of the!
...i,,.- - The hirh schiad hoys and Ihe boa
wmi. ... ........... -- , .sr:,, tt,r,.:h;:'l.::
lug the tlootls.
Kifti'en t'hlversitv boy-- s from the
HI nia Chi lioiise were called out nf
hed at 10 hist nltrht and put
the niKht helping strengthen the dkeA wu tlrivwiic abuva the nor: h uf the city
thi
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4 Assurance that tha people ehotiM
na nn cans lor alarm was glvsn tiy
Kdmund Ross, rouuly engineer, this
afternoon. He atutrd that the riverhad fallen half a foot since 4 o'clock
thia morning when It waa at its high-
est and at 1 o'clock thia afternoon Mr,
Rimm said the river wee still falling
Attimx frwrn as Mcnacrtl.Although H wna considered likely
that the .her miftht start to rise samlata today, It was thought that tnjdrop would mors thsn, oil set It. Tha
j wuter at ft o'clock thia morning waa
4.4 feet above low water levni.
I All tha river, it waa re- -Iported, wore without a break. 1i
must serious daimer of a break. It waa
said, waa on the west da of ihe river
north weal nf town Rt teat eni tig thafarms of Atnsco, hut accordion to Mr.
Rosa the workers are jttilt hopeful ofpreventing a brt-- here also.Tha rumor ihut tha east hank
Alallieda had gone out. It waa tellevil
cHlua bee ua uf ths break that
red at the head gat of the Chamlatditch. Thla waa repaired In a fewhowever.
Prralta Dyke. Itrraka.Kugspe Kemprnleh, state highway
oftieml, telephoned from Paraius thia
morning that the Peiulte dyka nndlos Lunaa had broken and that
ths watsr wu flooding t.ftua acres ofland there, but moat of it waa uiaadowrland.
The water reached to wtthln an Inch
of the tup of tha Rarelaa dyke hern,but danger there la thought to 'hatapassed, tine of the most threatening'
In the county today woe at IheIntake of lbs Ptjrtilto dyke More thanloo Indians are working there to pre-
vent the water from breaking through
and flowing Into the old bed of ijriver throush rb h fanning land and
Into the Isieta pueblo. All tha Indiana
in the pueblo are reported to be at
work today on dykes and ilitehea an,:
It ta lie lie veil tha river ran be con-
trolled.
AIhunnU Dyt Houla
A report early lnr afternoon that
the dk nn ths east aide of the rivar
at Alameda had gone out and that 1
men were neeilMd at lines at il.atpoint was by members nf tha
city commission who Immediately got
Ui touch with Ksnipenl. h s stom nt
Alameda, where the aituatlon Hit"
aabl to he well ithder eonirol.
Ihe waler today covered the
addition as far east aa Ninth1
street, the area known aa tha Hlo"
ilrande park and a section uf Herelas
an area up pros) mating tarn mites ,n
any direction.
Residents of Ilarelaa and others
who have lie en familiar with the ac-
tions of the Rio Urunde, tor years aid
today thai the present rbat of the
river Is hlaher than It waa In tu)a.
w hen the city waa threatened with
Inundation and saved only by the
draining of the water through ditch
ea no.-t- of the city!
A large crew nt volunteer feeadM
by Nick Napoleon and Rkrasetba Ha li-
chee worked mil yesterday afternoon
and through the entire niaht and un-
til todav noon on leaks Ihe Itsnk
at Rare'.aa nnd near Rarelaa road and
. i - ., .. Hants Fe avenue, to prevent the lie
of hntiie. More thantht ini Ihe night, aa
ilta
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( Cimt ill uc1 on page two.)
TO B E STRAIGHTEN ED
Triangle Between Sec-
ond and Third to Be
Condemned
"The city of AlbutneriU by tta at-
torney. W A. Keleher. has tiled a
in the district court asking far
the condemnation uf a trmnsls of land
between He. ond and Third streets
Tijeins HM'tiuo larking) ng tu prank K,
Trotter.
The city. In preparing for 'tha pav-
ing an I Improvement of Tljeraa road
between the Haiiln r e lra k ond Thf-tent- h
street, a distance of on mile,
proposes tu aitulwhten the road, which
is . t tee neriuwvr at the point ittquestion.
Pa't of the land necessary haa been
donated bv the i iiy ami prt by Julu
t'litetaul Raldun who has quit cbtinied
wnhotii coimenMiitI.tn Ihe slr'p of hvr
protterty which the city need a.
The city auks lbs cwiiii to jeer1stn
ami assess the value of the property
needed; Hie dumases to the
mused by the severance of a part of
the land, and the benefit w hit h tha
proiuiscd improvement will I hi to Die
remainder, and for a JiidimiBt
tha pieuitaeju
i Luuu.ir.l C,
'
0, PJun. SEES jiiiLLCCJTLiiiE
V,J1ET!:E?VS B LOIR fSEES! LOASDM CATTLE
M.m in Police Couit Says Merchant I Jack in City
lie Vol $5 for SVt j for Slav of Several
Hot 3 I UWks
v i h ji.in in t jiiM il, mii
h mi n'Vl. 'Vtf '.f not lb
ii;ot hin-- p . nh it jmii'y
;,';! it- jo h P b n it tfH-'ti- tbs- -
JU- hf pnH IT. for
9un M.t" murl
ii'U t - O '1 .
1. tif.i'Mi k Rcii ?&
dunk h'"n to kjx "!"(
.1ir Ui'-- t town The dnltiK
iiinivriii t .: r '""il -(Thnl r'l-- till )uif'
.Mot-- - fif-r- I'm
loj J (H'.nn tall.
.1. IM!
Mijt hi ta llO I"
d In H
.( k !.: iid ii ii it
H a ut
lit
tii ,r
or
ir r
p.r In
r nd fclt for Park-
er fii n
knit VitHunif. IK yrnrn nld. who
V.. !:'-- " r Without mule
nn.' nt-- dri-r- ' Itrt-p-
, s n
(! ) O " 1fl ft Tit'"-- ht ami
): rd "f-- an1 Flri Murry.btp, tiro- Viu j!-h f"t throw
luu ft'uw ut window n th Third
n,Tit ut honl and lirrrkinv t"l of
till RtW,
!. V Hr.mp Nnd SA an
rhnrfe of rirf-y-
Sue o Reitrfcin
Quirltel From Putting
Up New Building
..
. ,
Tttm X Hubnn. otnw of bulM-nt- J
Jot M Wtt t'cHlr ftmir,
r ttl.-t- i in tft court a c(m-- .
..fnt .T 'lnKi t ..rn-- H julvhl.
I. n..- or ih- - ptvportv, in nn nrrt t
r"iHntn Mm taiiUiin apon her
T . mm! fl lot ovrlnir tlir
.tii!h (t0 -t ut n So. t of tin N, T.
A rtn! 'I'iittoii vaa Irftur-- to Mr(iiik'L mi Jtituittiy 3. 11)19. who
BXM-x- i ti yl'-l- ih prrmmr at thp lir t ion of t t? in t nmthin b- - Mvivtil Hmtti. Jl1
W t,ow t: t: . vk ft fc'or room n thu
i nr f th Vi; ajaifnt to the liuiM--
h !r'vl)f ihfr, aocotdiiif to teii.ptii'nt.
111.- - Aki fr art orrlrtfiiikmir Mr. yul kt-- l nhow caiiw on
June tvhjr rn IfijtmtOttfi T,inuirt not
f, nn(-.- i nrfittit hlra renirHlnlnt
lii-- firttn hui'i1in on lot No, 7.
O. (ti1tiitit, t of the
r.. WfiKlilmrn ronun. Ut In thr
'H fm M Klity of 'vinl ektl
ti- - fni(iuM ' . Mr.
i'luitimun linn InVi-- nv Mp vrm-inf-n-
rvtrlMti'" (n 8;ilt lki' I'm , ffhw tf
iU Kif-p- t nlMii h.i;f of lita liiiir,
wtMilK tl'ft .Mtff h.Tlf ! thi AllMI-- (
'l ML h hw hHflti (.. ). H" Vil-
- I. l o hitK "i d hith lie
hr i.i it i.ii ,'iv mn uttivniul in
I. ml It. IK in..
Tl itnl fillurn i.f Ma hfiOth
f'trvi-.- Mr, i iinlitnan ti irhe r th
t ';f mjtn tr' uf thv Alhn iir- -ftnfl. Hi' 'I K IM'I1('1 Ot'Ti h- -iilltiliof tirk TilL'" (i1nlll--- tlh fTk('a
in itti' i 'i'iii m ! ih i'hi titilltlni. tn
s. H I jik". hnil ti' trtvti lutn
Amu h ul htK tltitt- - m ho I'lrWd It 111
' i' :ii i 'Mm t ronfintiiK employ
Hi tuK tuf-- rtator4t.
' I hhnll nt give ii(i any of myJnn;m i'iiufinnii tnj,lt winJ !Uv "Thia will
i. ti! h- - Ji iri" i.i mr aiht I will
(i .M'iilfnt of tht lA'awlihurn
' t'ninpi.nv. A)ut half of ich yearj ill !' nnt hi-- e.j "AttT a trn that hna thVen the;prpy nun h thrmtAh the mountain
amter I till you tnt Albuiner
tt- - hihI liiiitfn 'oii'll(tMin tn-- r lookj'Kid i o hin iiiiiMM f
oiint rnrnpnrrd wilh retlrtMiiMtttina tn cnnic oi her piaroa and
tin rr In mr ni ilvlty hera lutth in
hiiiiMi nn-- bulldma.
the lmtnfta oltilatlon
iwi'ir. pound to mm W hilt a lia and
uiifiii oi uhlf ffiiin hH inlurfl omu
ro wri lfi- piot lis tht-r-
:H rfHhnjr In inn whoinaie or mnti
fun ur ipk kltimi Inn tu Miwt if y loweriprlrew r.r f tliem fur
wfnno flnio Ut in-- . In tho lnthinv
irtnle a rnernl irlkf thrnitcna on
tin- litrit .( Jiiiif., Thi, t tl. cofiitu,
'wjn fnTih-- iow tin tn mlnrtlon. tf It
dir not nt t nil totiether. Tnkn
ii a wtmie I thoold nut hk to i
,drt uuy lor rhuldiiK u na withlit another enr: no mttwr htv
miK'Ii wnnt Hifiii, ;ih-- a fn'-- t
ihnt rt a II merrhent mint thm Jntrt
an much aa di ih hnvinr public."
DOKT IOU WJitlSTrt't ih Ty m' yuuf Innseft:i it
I t Wth yam rnltf Unit a Pinit It.!' t wik i run 4 rot rr apart'bimi Krai it.
HOW I
ft Tk Bcral l'tMHIr4 CMvtnni.
(V
A Hat
for Style
and Service
this To'wnsend Grace Co.
Sennet braid
.. . .
straw. r
Built for all-arou- wear. Its
unmistakable style lines put
in by expert blocking secures
for it the immediate approval
of the critical.
Eubank Brothers
6Eucct'Btton to Wright Clothing Co.
Governor of the Reserve
Board Denies Order to
Restrict Operations
(Vivernnr Hfieillna, of lha FMornl
llM hv )loiri( hii ifiH'd an offUmlln.l.tl itial thr In nrl hn I ui mi)
urtlcr UMir I hr fi'drrnl in'-- t ve
liunkit mid lnK to r1t'l''t
liMtnti on i tt l !i- r io rni leiiten. "i
thtt ii rn i"v tlwvoiiior H:irlliir
m that ihe filitHl ren-- i v hmird
fitUy iipprp-iB- thw Impmtnnfr of
: ir ittiiiiim ih- t i U nitiiiMiiy anil thi
o ha uMii-- t liiHtrtirtliMiH In thi- - fil-iT-
nt ne hnnka to uo ail In tlirlr
pnwpi, h Hn- rt'iiiMfouni uf ini)'"
for t?,t'mUit haitkn, tu ainnnin the In
Thl the anMT of the letter Jtint
r'.elx',! Iv the Wi'Mily i't tho New
Mi Kho r.kltlo and tifirae trowiT an-.- ..
intiort from lh fel'i-n- rill"ve
iMHiril. The tetter wna written In re- -
piinn to if Itanium a'iit hint w''Vc
the BMMel' tn ura lor the w It hdrnwnl of reairtrlhina liimit lonnn to
f t letn In r a ny ha I hren IniThe Arizona, tri'W"il
wired that rtifhh1 een tntpoa'd anil
tire"dm In thnt Mine wre
thientfned with the loai of aprMtff
dciiVf-r- fontrata na a reaiitt.
The reaerv bonl letter
la Mm followa:
FKI'KRAIj TlKSKTtVB flO.Rji .
Wunhlnyton
May 30. 1320.
tVfrcw of the tlovemor.
Naw Mnlco "atte and Horae llmt- -
era AHeMiation
A hVtiiUfrtfiif, N. M.
Cientletnen:
Ueferrliiir to your two telegram
of Hie Hth ItiMtitnt. one addrt-wi-- to
thi Fedfral ! rve llfimd. unt the
other to tlte Herre4aiy of Ihe Trena-urv- ,
whioh haw ln wi referred to thl
offU for rply, I would mv that
any at At em en t that the Federal Ite--
rvo Ifottttl ltai Ktoppiil louna on
'turtle ta Mt'lrHy wilhotit foundation,
1 ha rteni II 'wpvn Itonnl reror-- i
Ttwn the linp'irtiio.-- of pii hi ln( Ih''
enitlw tndtiMtiv ii ii. I rn.tin-- nil
i federal reserve hnnkfl that iey
khotild dn all In their (tower. Iy the
of utlU HipiT for mem-- i
r )ai:kt. to nupport thia tnterewt.
I The fedfr.il n'w-rvi- bank a, iowivi-r-
ini nnot mike direct rntiH to e le
nit n and the only w.iy tn which they
i.iri uwlit la to redfacount e!itlel'ena which hiive het-t- t tnuile hy
Jit nhar tiatikn to rati (omen.
Youra very truly,
U. . HAIIHINO.
tKtyi-rnor-
$15,000 Spent for
Wood in New Jersey
fkmiltiHtl friHii patt one.)
arera. lived in lhat atate ond looked
after afTtilit I know aevetnl of the
ttiKnta. and I would hava been
told."
Vhairnvin Kenyon aMked a to ien-ora- l
allotments of money and the
wilnctn replied that Atoiiev.,Iepreniiillta Uould or New iork
ajid Tluiniiui i. Miller had rontiolledit Ubbomtion.
"A younx man by the name of
unduy, Hilt Huudny'ii wm, 1 believe."
IllvtaoOek raoi, ' ,a ti' luUltf I hate uf
VY'iod puhlhlty In I'lii'-ao-
Th 'JiIi imo ht uil'piurieiH haa
lOfia lOlllr falriy extettfivti HilviTliM-iiiK.- "
he adiied, ' but 1 have 110 n
ot thai "
K"id aouyht to eMlahlbh
"hra the general ilirei U'iK head ultip Wood ram pa IK hun Iki-ii.-
' In rffert II N bee II tn t'hleuKo
l whi rtj tJeneial Wood aunt .Mr.
ili( hcock. I hv con l ml of the
ban been there."
Mr, M''ween, auiil rtnlor John- -Colli"! ma h'adiUurten bad
lurillKhad The w Mim-h- ile- -
acribtjd Mr, iriiidiiiia;er iimmii "ad-
mirer of Senator JohtuMifi," anfl tiuid
Ih- nad been a nU.uly eintribuior and
hud been eloel uMMjfhtle: wnh the
manaiietiient ih thu aeitatora caiu-ui- i
lu ii.
Minloiiiciit fti rlnamfin
" have a, icneral atate
nt nt of our finance.." McHween a.ild.
In opt'liliiK hN temunoiiy, "Out ran t
f He you till (he ib Hills until wu aa
bl till om papera."
Thera were- Ihroe men, li womari
t tioyraptier and "u woiiiait'n tmreaii
wtitt one woman employed. ' in
Johnson headiiuariera at .New Yotk,
Tha weatern heib(uuriera at Han
Kr.mclau he auitl, ha did not know
'thoUt.
"I ran report, however, on all con- -
li II Utlotia i cetveil, with the excep-tio- n
uf uhout tl ""1'.' In Mini), uii'l
then placed the total Ut H.WH.
W'o h.ive in lonMt.int ftnan- -
ci:i atialu," he continued, "and un-- )
ihlo to udertake ttm mnk that
pOMllile."
Mr. lnu In rlt?ibtir(r la a np-- jporter of m ral W ood, tutt he help-- j
e,l out he. iiua of f r bml' Ii ip.
'
"We have a b;ilance unpaid of
Il.iuu. tiiivlnic dlHbuiMd f ..i. I'm.
In N"W York. We hpi'llt 1.1. "'HI pill- -
(hiK In Ihe irimaiy and iu
circUlutlliK iH' Hi'ilii'.
'
"Jm it Hue wbh Kenalor JohhNou'a
f.'tnip.itk'ii a W It tl olhem. ' a.ild rU ti-
a or 'i hat lu the varmint
.tien H'toe amoiinlH Were apetit of
v, hh b you e:m irlve no account be-- r
tll tin y were loially taleil "'
"Wi ll. en," Mr. M' Hweeu auid. lint
I tun make Mime ei tmaleri of that
i xpendliuro lu eiou'h thikoia.
hrUHl.i ulul Montana, 1L huh uil
M.IOlii."
How .ibout Michigan aked Pen- -
litor pi'licei". i
"I (htnk abom $t.fnn there. In
South Jnikoui, :i.litiii." i luirinnit
Kt ini'ii ak d for iiamm of 'alllorni.i
m titalivea Who oolj uccoUlll lor
loll mii i i x uri i.
"1 can at njiii foi Mil.Miuttti.iHv all
lll'tw III California,"ex(ien-i-- a ' pi
I hi WHtii-f- twild.
Mr Kind the Johimon or- -
ra'nM.itti Ki'iit fi.oua into ,M hiin
'aid iti nl Horn in iKMoiinia liii'itnd
Hi M im upollA.
"Ue had Kent I'i.Hlia to ori)l r.i r- -
nllti.l UP to t Wiek." he eonilniM il.
"That la a complete nceouiii. incluil-- ,
nf nniotiulM InaL w-ti- fr campaignittnrx."
I ild you bit ve ho lo.nl orr't nir
th'hM in the fl.il-- Whhh eolhi te1
motiey imked pic imlor l'om-reiie-
"Vi., II. I '. Hwn) oi our ma naif cr.
I ml ma. Ci Ice ted $ I .lo'U," M r Ai.
Hw.- icpllni. 'We (five up th lit.
P mpi I Miie in.iii lin n who hMii ilelv their toippori mi id
th ioiiI. I mil afford to olicid polui-
.'"lilnir niiiliir
hlinloeHM aiv-i- ml. h
The Herald it the Mew Mexico
ppfr thut take the "Want" out
of Want AiU by giving Kesults. j'
THR EVENING HERALD
Ford Company to .
Take Motion Pictures j
V Of Albuquerque'i ...
Molr plrttt.a of AlfMititnr.:Ue In'
from the tndu'itil plittia to
ih i.tttireprpi- JmlHtny will he tnken '
the Vf.i, V,i(or roitii'iitiy of'
Ui'troii f.;r their Wt' kly educatlunul
Hut eei VH--
iiun It. Keim-I.Bi-r- offU'tul pholo- -
viiplt r oi tha :'nipuny will'
rtive in thk.4'lty tainoriw tnctriuntf
to n t h jrntin rrttvetl y
the -y h re tod;i, Mr.'
usHi lor i lie riHi"'niili'H
uf (1m- liuiii-- men of the city In
itt.iklilK Ih 'ei- pi- Iiii-c- whlvil Wtll tiv
show ii ii over I'H' Mid Sinren. t ".
H y'ekel h.tM In h! ti ronferem-- with t
11 if - tl iAt of the I 'I', t .1 'i't' ot (nm-tue-
III I'u.itil to ( ntiirrf the h'lMI
ut ,in- - eord t'otiiptiti) m ihotoirrphiedl).oa.
I'm ph hirr Kill le l iken lirouil'l
AU.ii-.- in Mini vicinity and will h
a Oi Mivi't ii;i i o ut for th iH- aa
the rl'd Weekll-- uro 4ioMll In lltor-Ii- kpKiuip tlirater till inT rlio coun-- "
.
People You
Know
ftailiator mialrltn, (jHlrkel At i
t ,n i nor l.ii l moIm, ,i' IU hi til I ien- -
Ttil Hon nod f(le t; itne Wntdeit
T, '. tJuble, ei,. In he city hint
iilKht on (he Wii to Itnvtell. white
l In v will ntiend the iiMitiiieueemeul
the i w Mexico .lilluny liiNlilute.
Ooertmr villi the
eoliijoi'tn emettl nddreNH. The kiimt-no- r
expe'-y- to rUirn to Huitln r'a
We.lneailiiv niKht.
Jir. Aiimin I . frlle or ltoKwell left
Tor hi home liiKt nluhl alter n shoii
M to tn eon, AtUlm) Herman H.
t riie.
M. 1 Ko. fornietly editor of The
Mornlnc Joiirn.il, hint retiiiued to Al
htntueriiue, nlley tin nl.aenee Of lour'
mouth Nwent New Vm k and 'o i
Ktcii. Mr. I'm hut ktnd itm rvMti In
the I'eniriil American republic. tin
eMNcia io he iti AHiiMm-r.ii- lor m
etnl weeka.
VtiriHMl ftnrley of hllleo. N. !..
l the rihn of Kenneth I'ehlrlilK' ul
::nn Noi l It Ttilrt. elilh nieet.
Moe lriin Hter, Mik AIiiiii
M t. Ah. In K. Ki'io. Uu hurd
Ihi'U ii If 11 null M Mi r rel UrtH d
from Rtn Y"Mto where ll'.iy Hpent
the en,l JIM the KUKl of J.
Wleklyffe Miller.
M iM. Ann.U IMylon, fill Kciit Oo!i
avelitlc. Will leiiye tod.iV fur Vjlprtf-aie-
Indiiitui to vlnlt Hhc
Kill be uc.'oiiii.tliei ,iM fir UK
i ;iii hy Iter diiiiKhb r. Si Finth
I'tiyton. who la Id enter the Ijim
Vikin N'ornuil ru'hooi for Ihe rm miner.
S 1
AZTEC FUEL CO.
Gallup American
Black
SUGARITE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
Suits that arc
worth $40 to
$41. Sale price
$31.50
River h Falling;
Danger City Passes,
.. (Duntlntietl trtmn potto nttw.
Were hnj d. nl Ui latlor plane.
ii.ih-o- fhU arternou.ij
I hilt all lenka alona; the river in--
inn H.in-I.- hll-i- uil the rtO'thid been p.it' hf--lrleii t emit MoineM.Mtny reMileniK or the ltevitod nd--
ion hae driven front their '
hnii.tf nnd othern h'tve atio-ki-- tlo-l-
Joun hold kooiIm In their turn yardapn (Niietl to i (tv nt a tionii nt'a no- -
tire. Thi nUo Iho ruxe of nmny
rehli nia In HnrelnM. Th" wnier Inboth thene ire:ia haa been htirk
.V the I.UthllMU of ll'ke t il'
ttenr their hoinea. Tin hinv cnrienl
of the u.iter ott the tnuudittid arcn
wh noii' i iii.le to nil who went tw the
rivi-- nt ihiti point.
The dvkr notiii of the rliy nenr the
Jai'OlwMOi and the Willhtnimiu tun h'-
wnh It Unentitled 1,1 hi nk "ltihiv
niieimton and hid nlutit witn anhl thia
nfti'T ! tn .e hol.lmv w II pio the
v:ter nt that point had rereilt d a til-
th Into the ilM-r- .
ThomiiH fhiKh-'- mid other who
h,i-- vork'Ml wtt emit.imiv for Ihe hi- -t
Vt twor hal hiih prmne for the
oluntei-r- of the mute iituverMliy
Suits selling
nt
$45 to $50.
Palo price
nnj
II. .sr..
piurt
MAN
(i.V
i
I.UIr H.irN
1'ir
l.(H
II
to tr5. Sale
who vlltt the hunk nt
,Ujiiih '.-- nl the end mce to the
I (1 tell hi"!
'the wet end of the JiirrEn lirldue
tnin aunk iiml onlv n fe who o i e
nlr to oht ii in pel in lexlnn f om I he
ftiMitbi ant n f ih
bi1lt;e lire allowed to (To It. I
Mi limit Hie on the
In l lite the f i ih t dx h e onrrled
many Mti kfi of fhmr n
from A lhUiiiorU to I he
ill h of Mn n et oh de A I rleo.
The oven low of tha river la not
Without It niN. Two
hov of Kireltifi 1Mn j rierttonii weie
tile!ifirlttK tu row n tmst t
n the tn.iter roverlim thu floinlid
dlflt t.
ItMrl HI T, Ml I.H
K Kl V ltl t O lts!
I'UlM teh.i.
.. II 'I MIPY1
1 f W ' elttl- -
eil
TWO FINE
RESIDENCES CHEAP
! Ii nvt rofently ftcmiired two line tctldenren whhh I now off.-- for
iwib- to nii one in need of a hniMip io Ihe In. Due In !ocat-- nt Tus
Ku m Central Axenue, n ae en or lit room limine, wit li tuiniice nml
hitNcinent, one of the b Ml built hfoifea In the It . made of pie d
The other In H trniiie .ehi"itce on Hoilth Kdith eloae to t enim!
4:' n (touth Kdllh. nlnn btitlt from the ground tip. Mi n me
tilrkl If in need or a hoime, foe will II thitu (heap. feti'ml
Aeniie home lontte eipire 101 h; lea-'- on nitirr om i iin--
Novetnher Mil, thiM enr.
Kanilli Wnllrr Slmt
.Mli'
,I.M,
:t fur
rt' tulur
I Silk
) :)
70c
Silk
jiiur
1.J." Silk
.. 90c
Pined
;it either
order
Ih
n
CLYDE TINGLEY
irsunnmiKi,
V
the
11.00
$l.l0
SHIRTS
I'.i st .tt ill cvi-- r Iiiiiil'IiI. One l! iiv.ni lr. i ,. W.ii'th ISir,'il
il.'HI Si,'. i
IJi LMilar Slni'ts,
4
M .'iO nml .".IMI iKilnv l . . .
ii.(K) Mi.n. s i,.l
fT mid 7..VI Silk Cri.-i-
(ii'iiuni" Silk ul ji r l!l.
t1'-
-'
'"ll Silk SlnrtH, Sii.icinl
Suits
nthri.
"li;tmiinl
(Ouilotiifl
wnlkittK
tiuiUHliiK
hatnl-tit- e
-- M;id;i.lie
Avenue,
.:i..'.l) l
I'Iniiw i'ims
Slin-ls- . Sillisl
Kil.ri- - Silks
SIiii-ih- .
I'ur' Sltir.
I'liri- -
$Mi
11 CVW. .If I tliln' Itll'l .I'T'-i'- Silk. SnM'i;i
Onr
uf $55
Smtx.
Jfr
brhk.
to $05
Suits some of
MONDAY, 21,
nnern , It n f'n d til-- t
now, Tni iiiMii.iidt. l k T4.jli -
em! enr". ti.iiMt .t. t.ei Jor li'ii
ritr:i!iy found u uiiir hole In n """.rtl nl n lillllil i.n.l hnK "f-- ll III J IIim iMoi. (lull. nr."
.lur. B II;j i. i " . 1' 'H II
and I
Varnishes
Provide tlie hunt Innirnnne
property deteriora-
tion. For tha xturnnl, dm
McMURTRY'6
MIXED PAINT
Fftr the interior woodwork
uie
"WHITE ENAMEL
Fur the waJii uie
(THE LIQUID
WALLPAPER)
And for the nae
McMurtry Rubber
Floor Varnish
Albuquerque
Lumber Co.
Firit and Marquette
Phone 421
Buy Them Cheap While You Can Cut Down Your Clothes Cost
We're Here to I lelp You With
Seasonable May Sale
of SHIRTS, SOX, TIES, UNDERWEAR
THE PRICES TELL TiJE MAIN FACTS . -
SOX
Kciriiliir
.Mi.'i'crizi'l
i
Ki'lMilir Shirts,
Replacem
SUMMER
,
apnlnut
CHINACOTE
$1 4 ft
.$2 16
$2.8fi
f'3 45
$4.R,r)
$li.6&
$9 4S
. $0.4)
lll.U
NEW
TIES
In
COc
In .VI
Tii--
In
i
bl v1.? r ' tl ftj t .vi silk i Ai.,, j
'Phone 251 t . I
tV" "!" '"ii"i.,iii flf.iv i', i mi' ni' mi mmimn m .in -i- miu mim u. mi- -.. . ..Hl .xk ..-. wmi,Tnii.,fc.,r yi ,mi " r -- t
fc-
"r.. .r y y"Ml- -l -- iwl.l'J.fPHM.I'J" w. i 9 f i.."--- h,
.'. J" J. jrnj.jr. 9f 'WTW1 - n in- - r 1 niiiTinrr-- ir n rt m twum :li ' nm - - , - " - ' - - ', 1
Hundreds cf Albuquerq.e Men Have Saved Big 'loney on Clothes in Our Great
Xn
era Dme
of Men's Made-to-Measur-e Suit
There is still a good selection left and the Sale goes on as long as the Cloth
lasts.
Remember These are made to your measure right here Albuquerque out
own shops and fit and satisfaction ate guaranteed.
These Prices Gut Your Clotting Costs 25 to 3Q
everywhero
worth,
regular prices
price
$36.50 $41.50
Pine Line$0
Sale
pries
$46.50
$60
our leaders.
Sale price
$51.50-
MAY 1920
l.mlr
FLATC0TE
floors
Our Handsome
Summer I.lne of
Clis?y $05 to
$70 Suits. Sulo
price
Tics wiirth
(Ml
Tii's wnrih
$1.15
wnrtli
JI
$145
ia"liimv'
in in
Suit th.it are
sold at $K0 to
$100 and that
we sell rcnu.
Inrly at $70 to
$75. S lie price
MEYER m MEYER
114 WEST CENTRAL
McMurtry's
Paints
$56-5- 0 $61.50
MONDAY, MAY S4, 1920
osenwal
rTT TTT'VO
Shoppers Saving 25 i
to 35',;
AT OUR GREAT
Hosiery
Sale
WOMEN'S
WittiH'ii'n t'nlttm linn In Mf t ami
(InIp llntHli. H'vit1 dlffrript
WfiNliU In lilHt'k and white. .. .49v
A viry rKcopllniiHl lot of
tlninluMl ('niton Kihir HI Ik,
llont Hhh tn nil color Ntc
Thrrail Htlk nnd Kthnr Milk llm
In plain and drop iitllrti Niylf. ldak
and whllti and tsport roloin.
ht pair .91.411
Women' llnh ('liim
f.'utton Hodh'iy. tliiln unil drop
tiii-h- . In nil color. Alan llhrr Hilk
Hoot I I'm 6fc
I'urr Theriid Htlk llnitf. In blink
only. The tmiMl A'pliinu lock-
ing ahif In the hot imp, per tor. ft 1. Hit
CHILDREN'S
Oill.l.. .Vh KII.Im .1 t'ttiiun ll...-- ,
whit". Min k, nil mr.t n 2M-
litiitiln' ItlW.fd t'ottnit lloue; pink,
blur ami hlark 3t
4'Mliln-n'- l(ihhp. Itimlfry.
blak nml whtlp. ull niipm 45'
MEN
Hll Mrii'n ottou Ht'tko.
dp'Hal 7th-
N v, ( 'otilowin and HUi-k- i t
rrllnt itnuhiy air
I Hi H. uni Hllk I.ibIp, tdatk. cx.il-It--
tt'inriMR Mf,Hiy 4,v
Mi'ii'n t'ontlMd l.hde ami Hllk
l.ndp Huik In ahitr AS.
Hilk Ho- in cordovan,
hll. Kia Km- -
Thrpad Hllk Hoik, black nn.l
white 91.110
There's a Reason for Our
Glove Supremacy
We at'll I'uwiH'' YlihruU. Glow. All
oii huvc lt Knnw u In It Kuvvm ' (iloWN
Ik thul they itrv Kowne (thieH.
E.
(Iflitral Alaro OhifKoH, IfinhT of
the iikiIiimI t iiiranwi. It Ihf'
of Mfxiran p"IUH
In hi rurffi- hm a mill-ta- i
man. hn iil;vn kpt hi isi'm
iipi-n- Hi dan Juuipt'd fi'tim army l
mini, fp'iifiul lo and utrl
to ally. "Whfit Ihf jiiinpliiK w h
H 1." Hi' liut hft-- with Madflo
iiKainMt Mruii'o, lor and attain! Villa.
auaMixl Hin-it- and toi ami ukuiiimI
ai iiima.
lmllMti 1'cni Ii Illni.
Ih K"l hm MiMdifi- Iruimmt fHl Ml
AftK FOR nd CRT
Th
to' lnrunt ami Invaltda
Avod 1 iii 1 utiona aiul Subnt it u tot
"89
Women's and Misses' Coats
And Suits Undcrpriced
The Coats here are beautiful creations
of Velour, Chevrone, Polo cloth, Jorbey,
and Noveltv Twoeds. There is a style for
every figure and a Coat for every fancy.
The Suits are matte ot Jersey, Silvertone,
Tweeds, French Serge and
Men's Wear Serge. There are tailored and
fancy styles.
li.Kt tit' Ihuii; to k p voin hoiiiM- i
ami nn! Innkini; Willi tin- r:mt (OHHhlo
tin HiiMiint jtiNt rvc)i'd u
lut ur umirtin-n- of Wlllon and Axmni-ni'- i'
Kiikm tn tbr .di-- Ktylm n'nd
K lix uilur, our ihk JiiIhh urv lower.
'The Grasshopper of Mexican Politics!'
That's General Obregon, Now Controlling
Almost Whole Country
Obregon Caricaturei by Artist R. Higgini
"Kindinppr"
ohifKim,
sHorllclt's
OrlRlnMl
Malted Milk
liff. IvatnliiK f Mini thf um liki' Vaipil
and Mao lmli:ito. A lailt' mihil-'- i'
of hist troopn iuf hfftt Hoiior:t
hrt'Kli wan lnrn ;n llnlahiuiipo,
Houtlifin Honoia. In ivmi Atlrr
an filiirniioi) liniiiicli hi" own fl
InrtH he lfol-- hiiiiwt If lo i Mil-
lion and Hto I. rnininit II i .ihio
owntir and mammi-i- tf u faiil la k'laot h.
piii'Rn f ItM'fd nympathy for ihf
pfoiiM ami liniiaiiH.
Aid- - Ma.h
An a Miilil.irv (cnliT im ihi h-- i hf
liHn lit wlifn It. a i oiifd ami
a Ion f tl 4mi Vaiul Indi nix,
of w hh Ii if he. .un Mftii. t ..i,t i u.
oticl ind whlih hi plii' in Ihf m
Ii m ot Maili io aKaiiiM thi rrtli of(linxrii.
An Miiimat'ili'i of c;i v.t rv ' hr U"ii
rairid out a i tniuiyii In t'tilliualiim
a ml No 10 ra a ml hint'il llintru o Ih--
to the I n'tfd HiaifR. Ain r (ho imp
$51.95
Tncotine,
on
"Miiv
llonK
THE EVENING HERALD
ic otociz or
GREAT.
Tli (rlc o!r every Woman'l and Misses' Suit In the house
bM been substantially reduced. We art not quotlnf compar-
ative pricei became a comparison with the pricei of merchatv
diie of a similar quality at other itorei to convincing:. The
styles are the the season has to offer and the quality
and UUorinjf of the garments ipeak for themselves. But an
inipection of these garment! ii more convincing anything
we could tell yon abont them.
WO.MKN S AM) MiSWKS' (OATH
AND Kl'lTS I XnEKPUU KI) . . .
Coati In this lot are of good quality Serge and of Covert
cloth the collar, lnpele and pocketflape trimmed with
mart Leatherette.
The Suite in thli dlvition are m'ottly Shepherd Check. The
tylci of both the Suite and the Conta are good.
Wd.MKN S AN1) MISSUS' CoAl'S
ani sriTs rxDMiiritK Kd . . ..
Serge leads the material selection of the Suits in this lot.
They are all neatly trimmed and excellent values. While the
Coats in this lot are of the popular Polo cbth, Jersey, Velonr,
and Taffeta Silk. There are all styles and lengths in the
assortment.
WOMK.VS AM) MISSES' COATS
AM) SI ITS I NDKItritK Kl) . . ..
The excellent quality of the Jersey, Gabardine, Men's Wear
Serge, Shepherd Checks and Poplins of the Suits in this lot are
thrr outstanding recommendation. 8tyles of course are ab-
solutely right. The Coats are of Silvertone, Velour, Knit-fabri-
and Polo cloth. And there are also in this lot some accord ian
plaited Silvertone Capes.
Wo.MKN'S AM) Miss KM COATS
AM) SI'ITS l'Mi:nrKI( KI) . .
No store in the West could possibly show you these Suits
of Tricotine, Serge, Gabardine, and Tricolette at $02.05 and
the styles are real creations. The Coats in this lot are mostly
Polo cuts and" the novelty cuts so popular this season.
.
i
i
Xl:VKH I.K.VVK THK Ti I i Willi. ,ki i,..h mc tnr youi- - II llrron
Hm tu ,t. Kctii'iiili r lhi ait an it.ltu J'.r illtHOuiit vn e it) t Hutulii ut ItuMi'iiwttM'a.
!"'" "" " !' " I " fsiont tn R Pn I InIlls Nt!l IriMIUrill III,' Hll H Ulllf. ' O -- - - ' fI lhu Hul l In.
In 1'H:l In Luck iniu
For Auto Tourists
ii'i ii i' I.. jmiiiiiH null iirrniixii .
I n lo llin rlii i.li.-- i llm kill- - Aiii.iiiii.I.iIi- - who flml Al- -
'""I"' " "' ' whi.-- lo"i"'HIU i.l Mu.li U..II null III,. Kil- -
Hi' ni Kinlu ltoi. in Jimiv 91:1. I"i lr"'' "" ''Mi" niunlry nllm.
wlil.ll Hi'iM.,. hi; Aim niliw-i- l In I In- "n iiri'imnl uf llu mvliitf ii--r- H
niiiK ni ui.tiiTiil. hikI work, li"l I" ini'iillini Ihi--
In ISI4 hi- - ... . oiiiiiviH.I. r ..f Hip ' ' whl, h l l Ulnnn "ft Inilllo Ii
''" '" 1 H'" ' hiimlmrHi'c.ii1HiIiiiii.ii:iIiI m int ill Ihf . nn.llim hoi nihil.--. c.l CIM..I...I nml I'nlmi .1.1 "( ' null nli mm.I hIkiiii. I Ii. ..
nil 111. . .iiiliiii. nf (liui.lalii mi I. Jnlv ' whlrh lll l.'i linni! ill iiiii.l.- -
.'I In i..iii thv mii Iim the n'l- - ii'iuh iimiitH iiIiiiik ilii- irull will iuiniMt vliii lt
U
u AiiKiiNt 14. !!H4. ho led tin- ruii- -
Hilt iitts !; imI unity intit iln t'ttpltal.
AhiiIii-- I III.
In l lii'lin ak iH'tuct'ii 'h rijinKii mid
VilLi, nidfd with thr (mrii-i- .jihhiiktl ht nml IMit v fin MK'i ly
' a. .Hum pi; A pt II. um
tf K
.
in
rlt
of
Ili'.lil'tlHini'l'M.
lh-
ind
s'l viu in- tstitiiimii'ltlj.
MtlUI'd i M.Ui:ll ItllllHt Ihlei W.t, l.lkcll lMt -
illn lor tin- i. il U'- - '"K of Hi-- m Kl- -
Hi Hit- of nfln Mimr) Oi.hiiIhm' of
i.iv.i it in ' ' 'oinmrii' will nlii k lh r( roin- - ,
in tin of Hliit h liinlfd iiiIm-h- ihiiiKitato
liom Mmi ; .linn' dumping rhiiiiiiI.i ,hh it
It uiin lii IIiim hut' I., ihul I I'ifi.n'H r....... ... il... !.,.--
litfiit .Hill was Imlt li Hlii'll Hit' HIHI ln; uf W.tl p;tni
Il.l'l Ml JIIH!11IIIM-1-
In .liimiiti y, Dpi. FMin'itmt
hi till hIHi .i itolil li t 'ii rrii n.Ji
iind in uch iippMintt-- miiiiMlcr
niir iitf min im. l in HIhv hi- wuh
,il!
tiii
...1..
i with hum i
M.'vx--
.hnfv
'
LSarber lakes Agency
I for Hit Uom- - t
MHMM.tl.iioii ,.vn! r or Winther TruckAinrtiiaii Mi'Mi nn wot kmni .
tilt iirrmwi.h.lailuit (1)iy ,m. Tiihf v wh I I tin
Ki") i tiwiit-- l pont ii n mi n if r of
war on May of tMrn-f- lie
piaiHi-- at u
haiitift. liiv
ii nut. I 7 Ohri-iio-
Mf mi ii I'ilv fintii liri'iiMMit
Honota. In i lsil.fi iaiiit ht
iiianufHi'tiit'fm
ut.d lor tour hi'l
New Vnih and Wu ins: ton nml
pifM'iiliMl htii
miik.
Ma mm Mi'Xlin
army aicaiiiHl Villa, and
luiif ati'fiili'd Ihp n.imliilHMt for n'H.
l MfKK lh- iht larnl (or
lifauntMit Nir all iiiMKfN ami ihf
tiaiM KiiiKft'
OBii Ih'it hp
nnlilai" fo: pri'tOdcm
Hiii iHMOirit,
bent
than
with
uiHituiv
ruaiil4i(l Itodoll.
Karlv In Man iv;u hp M.
laiiiii'hfd Ihp nw ifoliHinit t'arraiKii. Thin ri'Mtlt uprr-iii- l
with lit hhunlMhcd until thp Miuhllil thiiiui Mi' viro hIih
OhifK"t hi" followtTM III
iVUf of ull Ihf foil
('liit-K't- uiiHianlPi-- thai ranjut'ii
be Mpnrd.
IM.I III'IIIUIH.
In aihllilon J.i iff ttltrn will dirttoiirlKlx in tin- tlHt t'liiunbiT
'Hmnn-n'- whh h will
M'lVf until II'IO
hih'Nt Infm niii'M.n ultout tln rnii- -
till nf ni ndiiiK h'to
"in til' ny iji
aillMIl HI til.'
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(Women's and Misses' Coats
And Suits Underpriccd
The Men's Wear Serge, the Tricotine,
Moire, Tweeds and Gabardines of these
suits are tailored nicely into the best styles
of the season. The Crystal cords, Novelty
Knit Fabrics of the Coats of this lot are
done up into the most striking of the
novelty styles.
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TRAVELLERS
CHECKS
CONVENIENT
EASILY CASHED
BELT IDENTITYINQ
REPLACED IF LOST
Allow us to supply
you.
First National Bank,
N. M.
$1.25
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New Item on live
Tables Every Day
of the
White
Sale
YARD GOODS
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BED CLOTHES
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Third Flonr
GOOD NEWS FROM THE LACE DEPARTMENT
Doing
ARE-SA- FE
Albuquerque,
$1.10
Xhw ViMiclinii fili't
liivi"! 1 iiu'h wide, a yard
at 300
and ..50c
And a new line of KrciH-- and la'-o- s anvirli'd widtliK nml prices.
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Purposely Made to Figfir
Rust arid Decay
Where the paint has flaked off
around a rusty nail, decay sets in.
Decay diseases the wood, spreading
until finally repairs are in order. A
good coat of Luca Paint wOl pre-
vent that disease from ever deshoy-in- g
the wood. Luca Paint is
cheaper than lumber for repairs. It
is an economical purchase that will
save the surface. Lucas Paint nut
wears ordinary paint two to
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SPECIAL OFFER $5.00
Tax 25o
Whitney Hardware Co. j
K. F. MEAD, Manager
107 W. Central Phone s
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NICE COOL PAJAMAS, $330
Materials are good and good styles
V are comfortable
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THE EVENING HERALD
tv.viviiifi tih: ,wtinrnoAKH.
HATrKDAVH UKWI.T9. I
mliiml Imcwi.
Tlrnnktvn 4: riKislnilK 1,
liiiNliih Ji I 'tiirtnimll I.
Ht Li. ui. I: Ni w Vmk I.
ChliiiKii I'-- : I'lillaili'llihla I.
iriYhiii1 Imm-- . '
Hi. I.ihii r: Ni w ili I.
I lin-iini- l 4: l,Mln.li.l.Mn I.
ChlrnifA 10- 4,
KKHI'I.TM,
NihnwI I wif.T'ltlMlniiff l: llriinhltn 0.
Hofftnf 7; rttn Inmill 0.
HI Ij.ula Ni-- York 4.
U.lruKo 111: I hlluilrliinla t.
AnMrln l4awiir.
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IS.w York I; HI. I.i.uu. 9.
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V
Tennia Tournament
At the Univertity i
' ' a
lennla tournament between the t
worn n atttrtaniv of the liniveraliy and
ultiumne of the tnatttutlon hue ben f
arrwnavd tv .Mr. M. V. Wlltmeyer. Zz3
director cf Nihlelh-- at the untv.-inti-
and Mlaa Miif IuImimI. ihudu.. nf I
the alumnae leant.
Four Beta ( doubtea hae been
the firai pielitninarlea to tie
played on m Thuraday HfternMn.
Otiit-- former women atudenta who
wleh tu enter Die murnHmeiit may do
eo hy iiotiflg the manager ear!) 3
tllla Week.
Tha milt etna were drawn aa fol- -
Iowa: 1 : Ornee (loodurt h nd 3iH'ra ltuMi1l, T. N. M. a u mat M aJl
litibi-or- and liulne lHwtxT. aluni- - 2
nae; No. J: Myta JnrkM4n and l'etr
I ifcHlt-r- . . V Al. aKainat Klisnlaeth
Arnot and Aiub'tninn, hIiiiu 3
rue; No 1 : I kornlhv Htevenaon and
Iteulah Hreeden. I'.N.M. atcatnnt ItuUt
lonikniM and (rri Mluninae, 73
flrat. and held Hherwood.
Htiillh and
M. Riruinat
CM. Barber
Wholesale Automobiles and Motor
Trucks
Distributor for the Famous i
4 -- VI HEEL DRIVE
W1NTHER
TRUCICS
' MODELS
I J Ton, Drive $2,890
1 Ton, Drive ". 3,690
3 Ton Winther Special Drive
$3,990
Other Models in Drive
Liberal proposition to Dealers. Write or
wire today. Territory going fast. The
ideal motor truck for New Mexico Road
Conditions The All-Ye- ar Truck.
WINTHER WINTHER WINTHER
CM.Barber
Phone 321 Albuquerque 414 W. Copper
MiiMklim nml IvvL.tjn Trult
IIMI',
Grays Break Even
With Gibson Team
Tli Hrnrt 1ri( wi'ft WMh IhP
f.'iitMin iiIuKKrii in thn iouhih-ih- T
HiiiMlwy. winning (hn Mrnt
Riitti to 4 nntl t ! iliaya th immj- -
imm( 11 to 10.
liiiiiiMin who kllrhTit 1h flntt
ft'imf rr tho lirnvM wnn tni hed fr14 MtN, whIU lTi OrtO" wrr mUlv
lo '.)) t hut f'Mir hlln utf Mt-fe- ,
In th iHM'nnd nmiit TImm" wua
nlMd hit hni'1. but ninN(l tn pull
i tlirouiih with th aintitni- ofi) Hniinon tn untya hit tiMin nanl
anil OHiixin hnl lo null on K nkttn
In nn vffort tn m the ffnm. ,
0liUlUii"lMlil
II
3
A
nt
!F3
Htris.
Nettle
M
m
l
a
now.
to
Down- -
"lid? Ycufsslff. to Ssyb" by pur-chas- Sn
year grcceriss at Rss-mnU- z1
Grcse-Tot- e. prices
2ra bv;er thsn snywhsre In
tovn. 7e guarantee iK
NOT ICE
No danger from the flood wa-
ters or mosquito swamps on
University Heights
air above the smoke and
dust, beautiful scenery, good
neighbors. Select home site
Beautiful 50-fo- lots from
$200 $275
$10
s!I
$10 a
Our Autoi Are At Your Scrvitt
PHONE 899
D. K. B. SELLERS AND CON
Agents
Comer Second and Central
J. A. HUBBS, S.ileaman
and whats more
you can't buy a better cigarette
no what you're willing to pay!
C REAT thing to be like youHJ find with Camels an expert blend of
choice Turkish and choice tobaccos which
you will prefer to either kind smoked straight!
Camel are a in flavor, in refreshing good
ness, in smooth, mellow-mildnes- s. Yet, Camels have
a delightful."body" that meets your keenest desires.
Camels are so good you will want to smoke
them And, you may for Camels never
tire your taste I Camels and Camels
blend take core of that! You will also enjoy
Camels freedom from any unpleasant cigaretty
or unpleasant cigaretty edor.
If you want to get some information
about Camels com- -
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Has Albuquerque a Girl Lovelier Than These?
M M M It M
So, Moving Picture Stardom Awaits Her
Kl lll,l l-- M
i. the pri'ttifHt
.ft A
HTS
Who
frill mi America T
UW lie live ri"lit lien
working
IHItIHT"lll'T
H tilll IIMin llfHUtiflll t tutu Ihc
lovt'liiv.t mirift.v Mitel nlug? In huIh s
of the lUyt
Wlinov.'r she is jii.il wherever
hp is, fmnp hihI fortniM uwuit Iht.
The Kvenintf HthI( bHivvtn thlliy will hav no iltrriciilr-- n ft ml ma-
il tuiitv Aiiuirhtcr with a fin' fart.nrtr ihiin any i.r ihr "nix
homito-- f Y.iittrUVn Kuiln- - pic-
ture,! ht re.
h hfiifM. thl- - vltl worklnir n
m of our More nr off Lib iitiiuniIt In well khnwn thut the ant in mir
,,,r,
''! offtrii urr hn prti1 hm miiv
lit Now York.
TI)1n nfH()t,f.r Iini joined with
mhfr iM WM..i,f-M- . tnililihil in nit thli i.linir it f the rountrv ft fin. ITIIK MIWT HKAI TIKI L VVHtKI(Jll(l. IX AMKUH'A'
t'.HvU .f ihctw (iilc thl
'liy nil) h.tvf it fimtfi it)Um- Iim iI winn. r himI ihfff lunn-1t- "
Um'Ii l.f iii.Ivi-- ' TMItKK
KX.MiU H JiKATTV KXrKllTH IN
A ATIuAI. I'liNTKfT
"1hn- iii.ir.-f- i nip KI.H:K ZtKU-- IKl.r. .lit of "Tho 'llir."Tin- n t'l,,, !! nnl -- Thw
Mi.lt.iL-h- i I riil. K K V H A Mi M KIN.
Mm riinoii urtl"! m.iK'LAlitP
I'ltlKlLllltl- IIIMl MrlnitllNt of uiu..,.n n Al.KltKM I'MKM'V
.H H N ST. .N h- nul'iv l
mioitiMti4-- In AiimtIim.
To iIh rfltl Hhoni lh'Nf ihifpjHilttt-- hn ...1rtc ti. niot tt.ti-itfii- l
of nil ihff 3tMi ttirU-jt- Imhu.Un wtiiiNr plmiKmplm nn. !
t'tl. n wnn.l.-- f ii i'Imim fur
I AMK AMi KOHTI K will I.r lin-i-liittfly
KlirKT TIiIm ,nioi
In . will ). for '
ni w.-.- ,v ),,- MriKi
rMi (...ritUiii j luv p.n t
lit iv ttntli-- for hr in hlro, .t. Hun Htiirrti r II n ihih
CROP PROSPECTS IN
ti-i:ka- Kti... Mhv :iil l Uw AMio.mii Top. A-hiitKll IV jlllUH (Ollliltll initi.iilfllim f'.'o it. k"Imk to le n k'l.o.l iop
im iii Hi.- ui hu i'nI. iron, i'h.-iti;-
lo Dm- (Suit ol Mi U o iitoI (hf I'm Ill-- '
no M..OI. , tin (un) too
inn. h i un i tiii. Hpuiit! oih. r MffiioiiN
hot iii.tiKh; I. hi K. (In-
r roiHiltton Iii.n h. iti I'li-.i-
HUnoiM, I.mii i,tn MiN.toint )uifL.tl.T I hull li ll e plllM in lor
ulmit iixl t Mini IIm n
lull- in the ilHlittHK lirtiiiiNi' til
iiiiiiNiui.'. n mI imiI
TlMii- will i f'l.i.t of npph-- inl
Mii.tll friitl.
Kiiom., ptrlmpN n...-- i hail l.iirr
ritto lor muni. Tin-1m , ntili- iimli-- i iM'tio.il.I In- m r (?t im(,. )IIM .
Ill.tl, hul lll IC h tn
tin- 4 r.Mif o of ll,i,f.l mm Hi,- W)r.
trliiims. which m i xi. II.iii ,,r t t il.
. lui nfiiK In On hi- Ihk l
i iw. ioiil.tli-f- ill nhiiw u heavy
Im rtMM til k tlon Huh
.vi r.
. H.)uhoMtH Wht it im nn k.ii.,1 ;in lh,(t
Jtt KHtlMllf illlholIKh Ho- IMI. IN
mnull' r. 'I'h rt in mi inen hh d n i i
ii K vf nlton. h ilti a i n in a
Tiler.- hIno - un im v in
tin- of jill in ru.
. fun. n Tin' onlv ilnMl,iik
IM MiiIioiiih tin,. Nc.iw.ni. iin it lateflonf whlh ellt the pen. ll ilp
'I. Mil ll.lN MM ,li r.llNdl in,
.'on, NomlnioiKt, it ml piiiiiM
wiili iM'iiiiul uiii'.iui- of iiml
v(i.-:it- It im iliv in kiihh' liiitll'e NltlllltMin (jeheiHllv NOtNflieo
'I Itf imlif-ul- h lien ineitH-ln I'Ai- - (.iltle Mtul It. iK hntloii
t 'oIoI IIiIm lepm k ale tn.iNl ill oiuiikIuk. ImiiI) in.,,, hi- ilt
l.nnl ilHnti tN hihI the h. i tn. nn omli i
II i h;,.tt..t,. n the A U iiimim all.--
NtiHui l.ei If. It. i kv Konl nti.lul.mp. .,
iiliMlfii ttn1 f .11111l'p. II fed I.MIlT 111 Npl ll.C lilt- hatlhe (u lift fjn.., .un. htiM' lilen..
he lIpliilKlN. nif (tie riKTtll e 'lull ii v itiei.
New Meio rrol tN lell Nlm v Vtmem mill h ihiiivy mii.(iM of Ihuiik, nli.illa ftinl
whc.il Then- will I,,. ,u.n k- -.l in.iifiiKe ln w llviHtmH inn- -
net ion Tliw hetiv lift rini
til 'le .Iflll al llftH Oil l on
in the .:in 1'nii.n illM
til Ihe Vfill'ty of the III., liinipi
il.'f Ihe i;ifilttiit Muili il.ini.Ai.xo'ia U Koinu in lor inn
ta
ii t
I
l
proilni ik. n hy Im i.HHiiiv li Iiu-ii-
Kivi-- Mitlev ihf. in. nn..- Ir. ui"iil
t' luiillv uivhleil i.moii andiillnlln In northetn A nio-n- i in1
t mi on no t Miint hh- Im i un ii m
l he u reiiK... i oniln ui vl.nnniMe.
'ui (r ii in iri.tiiiN,-- H r.ioi.l fiuiliiop. .ilitl Iuiik hut iiinUfiin tluil H'nie hiiM a M.r The
Hun .Imiimiihi Villi. I. k, Kiiiilcn t.,,,.1
'(n ml i.f it to tli oih.r 1'itiopiiMlm if, (.u.illrv. Ii'iin-- hihI
i well t fruii. will nIiuw In- -
i Kiln yvui, uiilein (he untul
i iit happen,
You will "find irinor Clasai-- !
fiH Columnfi.
..
".
--a. Jsv au. CT
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THE S mEAUTY CONTES 1
LNamc .
(PriM uw mi4 Vltj mtMh "Miu" m "Hm ' )
Addren . Age
UMt antf KuMtor. oily Wi4 tuu Hiivni IT m4 S6)
Employed by
Date 1920. (Signed
Mlp llil form, mi out plMliilt hihI 1'IMNT your nniiM on lop
Hm. l Ihii fnot hi tin Iwi-- of tit liolHtrni ttii mih! ll l
iIm Hnlt Kii-l- ' I oin- -t I iliior of I I m Iwnl lli rnhl. It oh Milimii morv
tluin mic iilioiikttrnph, Iw mm lo (.m-- lr lorm. potinlt IHkil mil. on lliv
lmi-- of I i II ii.. niiuiiilar tin ihi ritiir miiM liai bifttiHkiii mihlii m r of tin- - ilnii ou ll.
M'.piT Ml till! . 'l .) K. A.
VVm InIi. In- lit nit i um pi ml
Ilfi l tor heiN.-l- unit her
mm (h i or rh.ipen.n w ill he pni.1
It. New York tin.) k unit nIu
will rtvi-iv- h K.iary of KM l4
wi-- . k iluti.iir lit it lime If Nheprove tn h;ive ttitinif lnlli.
fnie It. nriiei i u fle.nlv poflllon
UM at ll H' lfeH Mtlil film M.U- -
til ii m. I nn met) U lei v
HK uMi 'I'h In winner nf theliemily prixe w ill t llll ;t
I l loreiiB i.rftl-l- . Jr..
iiml a pi. o e for ni wecki tn ' The
f oiiicN of iuju." "Ph..
or Tim Mi.t
mtiht l iohe ' i N. w ,rk. If
nhe n;k- rtjMHty y...fhl wilt
ll.on tl "hi Will 1. fi.ioe run- -
MiiM ..vi inlL-ht- . Mill he her- -
alihil hn .i in m ltt'M.olMii kl.ir.
All IM il r.ii in wlil ronie iriM- wt'ti-- '
in ni w i kn i .. In w in lor of t iii- '
Kleaieat. hitftnv fiiiiteHf iv.T
Ami ku i in tlon eliy h.t.t
a . k:nu to win It.
IIW K VK i,(T IIKIt: Wt. loll, ve
We lUIVe.
iiilN' rm-- we h.ive' S in yi.nrphoioixrnpht w llh t he m ink
itne-- l out 'nn. i (..mil i nn ihuhnek of fl. lui
The phMi,,Kr;.p( li.iiNt not tie more
than a old.
I'm t.iinlMla.f in it he ii hona foluHi'lkiT.
.he nillt he i (he . h of
i ui.il J.. fhi. ni.iy hi nn mi) mini- -
h r or photMttt npliN hm none of
iihk- pIimImui ,ipi, i. in .
If von iimiH ihi philtre, proii-r- i it
Mini niriiiHiiini,
11: in Kiem runti'H! opeiiN toflaV
eho.1 N
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Don 't
washday
age you.
Blur-Bir- will relieve you
of all wash work give you
cleaner clothes, without
effort, without the
clothes, without expense.
Clothes washed by Blue-Bir- d
last five times long
when washed on
rub-boar- d. BlueBird saves
time, saves money, saves
clothes and taoet you.
Fro demonstration
in your borne.
Let us do your next week's
washing with BlueBird free
your home. Or BlueBird
today eur store.
OAS &
ELECTRIC CO.
7 v
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BABY NAMED
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Made Well by Lydia E.
Pinkham'a Vegetable
Compound.
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ELECTRIC CLOTHES WASHER
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THE EVENING HERALD
At Theaters Today
"ll" TI ioriiillllim," llh liumin Kurnmn aa
tliv atHr. la bi Inc rfp-Mt- frt lotlny;
alao rcal(na: th lfMi( nf ha
lllaili with Ivarl Whllr.
IIUIAI. TIIKVI-M- l CrllllalHan, nn nf lha irrMil film aiarai
tll ha a'fl aantti In "Tlie Vlmlnf HtambiHal- .- I a) l ull.er
allrarthma.
I.VMH THI'.ATI-.lvK.rl- Will,
lama MI ba a'an In "11 w
HiiHUf,- - trvm lh f'ammia alnialay: iitati lh Klunrratn Wafklv.
IMKTIMK THKAIKII "liulll.fill HMIr." wlih llllva 1'humaa In
tha till rola. will la rafitalfd to-day; alao llAiinti'vl KpiMika,' with
HaroM l.:uvd aa iha atAr, will tat
ba aic'tln.
Mil til M IKMII. At lmllll M
- I'rroantallnn of "4 ahtiraltlail
ilrhla;,, by liiral tabrnt; toniichl
Rnil Mian rapaul Tuaailay hlhU
The Herald la the New Mexico
paper that takes the "Want" oat
of Want Ad by giving Boiultl.
For tie "Cood Old Car'
XTUR Car may be asX good as gold mecha-
nicallymay run like a top.
But how about her dull,
marred body?
iJoeen't ehe deserve a new suit
of clothes? Or at least some
neat patching here an j there?
PAT TON'S
AutoGloss
a can of it in one hand, a
brush in the other and pretty
soon the old car ia gloss
and trim again.
Auto-Glo- gives a perfect,
amooth, brilliant finish and la
mighty easy to apply.
Let us show you color cards"
and sell you a small can to
try out.
ALBUQUERQUE
PAINT AND GLASS
WORKS
207 E. CENTRAL AVE.
PHONE 234
r
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OI.AHOOW-U- n H.jr. inouljTOmlH,r,nilt , hllwlfAm,rl.r..Rndlah wrllar. my, Amrrlcn. and . frlp,v, .;hmrn rM1vf,,.-Kincllalim- rnwill navar undnratnml I - -
aaih olhar. "Tha Amarlmna Inlk lo nf .11 M.lrn 1 ml l.nila nnlv li
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THE CLIMAX OF
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Boadway Brothers Golden Rule Store
10 CASH DISCOUNT
ALL THIS WEEK ON ALL
Dry Goods
20 CASH DISCOUNT
ON ALL
Ready-to-Wea- r
ONE WEEK ONLY
Boadway Brothers
C. G. MOSHER. MANAGER
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And They Keep On
COMING BAG
The most gratifying feature of the success of
Rosenwald's Groce-Tot- e is that people KEEP ON COM-
ING BACK. It is the people of Albuquerque who know
grocery prices that are making the Groce-Tot- e the huge
success it is.
These people are saving on all their groceries be-
cause they have a genuine desire to save. They have proved
to themselves that all groceries cost less at Rosenwald's
Groce-Tot- e evrry day. They have found by comparing
all the prices at Rosenwald's Groce-Tot- e with the prices
of any other grocery store in town, either the
service store or the cash-and-carr- y store, that they can
save each week the price of two days' groceries.
And the majority of them are saving an extra Vby asking for "S. & H." Green Stamps, which are given
with everything purchased at Rosenwald's.
That is why people KEEP ON COMING BACK.
OSEIWA m GRO ULY
"HELP YOURSELF TO SAVE"
firs
Pr an( tia baan laafail. ani lha
real ha and iiiirinlultf-l- .
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DRAINAGE AND FLOOD PROTECTION.
of B'Mtvr fiouiiifr clonw thr strwtn of AllMiii'-rii- r fromAFOOT to Kif'h trcct iimhalily wmiM ranw no losa of life, for
I litre is always ample warnitiK of the spring flood in the Riu
firautlr, iml tlit-- l's of property rrrtaiu to follow such au
u on hi ho fiionnniiH.
Something of thU kind was very narrowly avrrtrrf yesterday.
A citizen of Alnmeda (fave waniin of prohuhlc lireak in the Ale-
ukia dyke. An a rc-n- lt iiti'iuurr of the rity eoiuiuiw,iun, the eouuty
comniutoion, the county riiirinecr. City Mauaircr Gladding and others
worked all day and moot of the isiifltv with (rxnpi varying from two to
four humliid men, hlorking tlie break. The county commissioner- -
were on this job for nearly forty hour without sleep. of
the city rmuniiiuiion and others were equally vigilant. The safety
of AihiKpirnpie and Alhuqueriiie eitiaeii was being guarded at all
liineK. The dimjrer, however, wan a real one. It Mill exists. Another
crest in the river is due this afternoon. If nothing more happens
the situation a it stand ia had foreaiiRe serious damage ho leeu
done to farm landa north of the cily and throughout the valley.
A a result of this spring's floods the lljirela bridge probably
will have to lie rebuilt. The whole bridge. haK been weakened by
the buttering of an tiiiilMisllv heavy flood water attaek. The bridge
waa rebuilt in l!tl2. It cost .VMHK). Thi ia a poor time for tax-tu-
er to stand an expense for re,larrmeiit but it probably will have
to be done.
The result of thin spring's flood, more than haa ever been the
ftw before, will be to extend the areas of water I op (red and ruined
lands.
All of theae iiiihfortunrit aiid threatened calamities could be
fliiniiiatfd for all time by the drainage of the valley.
Tii in is not piles ; it ia eittuhlikhed faet, aft ahown by the re ports of
aevcral tliorouijlily competent en(()iieera.
A man who haa been opnnwd to drainage wait among tlioxe
fifhting to a.ive hia Turin north of Albuqueriiin yexterday. With a
vulley wide drainage ayateui hia land would be atrcurc for all time
to mitic.
If this were the only apring flood we bad ever bad in thin val
ley the mutter might not Ik" mi important aa a proof of continued
negligence and lack of even rcaMinahle preeautiou agAiuat needless
love. Hut we must figure on the May and June flood in the Hio(iramle every year.
Without a replacement of the Bnfelni bridge the flooda this
Hj.riiig w ill cost the taxpayer of tins county $10.0110 or more, without
counting any individual and Indirect hMte, which will run into
many th..u-aii.!- more. If the Karclua bridge goea out we must add
a minimum oT MMKHJ for replucenient ; a bridge thut cost
ytl.iNitl in 1012 will cost a minimum of H0.0)0 now. It will probably
lOO CKK).
.
If a man were losing from preventable euiisex in hi private bun-ine-
he would certainly use the mean of prevention at hand. Why
should we not use the means of prevention and protection for the city
and valley that is at our commundf
THE NEW PARKING PLAN.
city commission's new pa rn lei parking plan for automobiles,THE the fifty minute atop rule in the retail business district arc
good if they are enforced. Otherwise we are going to be iu
a worse fix than with the old aynlcm under which tha apace iu front
of a retail store wan wholly blocked for any use the merchant might
have of it for hia tustomcni.
It is. of course, too much to ask perfect enforcement of a com
plete change of perking rules on the first day of the change. It is
lint too mtiek to expect that careful police inspection will encourage
uiitmuohilc owners to learn and practice the new rules as rapidly
as possible.
. Last night on Central avenue car wc-- e parked two. four, six
ten, and twelve feet apart. It was more or lea difficult for late
comer to get in anywhere.
v
and
it is to be expected that more careful police inspection will be
given the new parking plan. If that la the case it will be au tin
provemcut. Otherwise it will be worse than the old plan.
r DR. VANCE WRITES ON
THE MANIA FOR AMUSEMENT
By DK. JAME3 I VANCE
TTte (lod Who mnde tha tear dnrta a Iho mad th lauichlna; muarlea.
The MNnr Muaiitan who hullt a "lop lor a roan into the huntnn orrheatriori
alao built a'uoa for huieMer and atn. The man who
is
'J.
C7-
need to ptay alao neoda to ply. and both need are divine
and function through thr apitltuol part of our lelntf.
It ia a healthy aiicn that fuller and auner pro tatun la
UiiiB made for the play aide of life. It ahoutd laaue In pot
oiuy mtikinv people happier, hot batter, Anuiwement
to normal and aatemutic Hun. It la au
element in the eoluiton of chaiarter.
Ainuaement. however, la pot the end of xlateitea. It
la merely a It la a to th end I'eoplc
who have to ! averluKt inn ly ainiiaed poaweaa a chHd-tp-
of tmi.l Cf ople who live to play tiilw tha heat. Amuao.
in like money, t a bimm! thniK w hen riihtly ued, hot j
a had thin; when It uaea you. It mukea a good aerxant, j
liiit a HKtr m timer.
Th.it amuai'inent la helna overdone hy many people to- -
day will not Ih queytiont-- I'erhnpa the ruaetlon follow- -
iM MCIt 1'iK tht- fi ai lnl aliain of the four year ut war i an
in Tti imfwk which conte from
ol other count rl a oierae.ia la it; itpe with what la roPik on In America.
Anitiaein-n- i haa tcoine a muitia. un ol on The play lioiiwi me pucked
l lio revival ot aeriooa Ihliikmif and mhiiu ihI tu that wua hoped for uiiil
obUotil hue Htned ll may run in vei Itehlnd actiedule, for the hiato.y
of ryery sr-a- l war reyea' a rei.al of reliaton aa a blearing; that foHuwa in
the wake of the hrrora of hmnun atnjc ami bioodfthetl. It would I'tow thut
the rat e haa t If liiere he no Keneral tiitnlna to Ood and the awnc- - j
tttlea of lite atlt r tho War, which haa aoJiked tha earth In lilood.
The peril ia not that aitiuaement will keep men from work. It will not
tht that tor tr ti. Nothing la allowed to com ttetween mm iiiwttoaiMeaa. The fx'til ia not iu work hut o worxiilp. The (luiifr la that utid i
thr loHdia for the apitilual aido of life will atrophy, uud thtnaa who--
llix Maker tiia btiilt he! ween u and iliwaater may be tttnored ami hat. The
Kit)bih, ') rulrvalton of ihe home, the en)o ment of human frleiidahlp..
trie aeuaiin of meiiitation. th ded of nieriy, are all too picioiia to b ciuwdud
uul l rid. cr work oi pla.
si
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Mitchell rainier, attorney
haa mta an nrraiia-emen- wherehy
tha runner ur to !
aui.plutl with all the auxar ty nmy
titi-- to prewrvr tha fruit crop tht
lummff.
At a conference Iwtwn tha irnlit hia and
of tha auyur treflnein,
of atictr t rovid fir tha
tiiM'da of - iho ludujstry
wis. Mir rev. I HiMin. I tMin which k ".it may Ut ii raonl, a liner fee la
it itui done all that la neeeaanry to
auva tha fruit crop and to Injure
ronaumera a proper anpply nf iam,
and prrarnre net wnters
m
TNa thought nniiilna very firmly
rixd In the nilnda of aonie neillloita
of however, thut 1'almar
nut th carl hefor tha huraa In maK- -
liiK I
rr aom.lutwly nothin haa lieendone nr from pret-e- apiearnnie
la likely to ba dona, tu enahl tha
hoiiai-wif- to atiro anaar with whim
to do hiT owr, rannlna.
If aha has tha fruit which he could
and would Miivt tf aha coald Kt
tnrar with whh-- to ran It. It must
eiitier go to waate ir to the commer-
cial ranner for whoae
o( aiintur tha attorney generul haa okindly providel.
back, if aha ptua a hand-- 1
aitnie rannera profit, plua truoporta
tlon chaiKea to and from the cannery
and plua iilttiiioiial profuet rma mar-ffin-
to the jtiier and wholeaaiar
and rrtuller In canned food.
't aonie ifoofl political friend
of fnlmer pkeane auititeat to him th.it
the Amerlinn peopia would Ilka wima
direct action w Uh renuet-- i to augar
aa well m with In Keda?
Why ran t hoiowwivea havinrx their
own Oerty ItUMhea and fiiut trt-- fill,
out fr auirnr rannltis aa
well aa meniuera for the National Ca li-
ne ih' AantM iation ?
Why can't tha f pitrtment of Jua-il- c
aecui e mi alio niton of auxur
to meet then domeatlc cannlnn
aa well an It run the
of the com marc la I
That would help Ha I m em fiaht to
tetluc the coal of living, The pteoenl
will only help to keep
ll up:
dow i' ro wiSHiaaTna'l ta yoa could all jour boaflaBall M.
Ioa'tilih yoo rnuM lad Job fiad llIna l tiki ) ua tcuitl rent $ ar aart-BMa- t
Heat it.
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Thii Calo
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nr. voti th "P'lrfiil wlrliif
ut ri.pmt w n.liliet of all lit
ift
I al'.tsi.- - u ili- - lF,lf t.f the r ral'lif ikU r.'tfara) an th" li'-- t mitt"!)' f'r
tli hv-- Ilk f fJ. "i m liilnmam emailh"iJ If ami ia nit ila
'Iho nfit llm nr llvar a lhnrontiry all.tl. (Ilia lablfl al iir(
Ulna ailll a kwailuw nf water, that all No
taatr. nu nana, ai, i,o aalta. n arifiti 1 'mi
aika ui ia (hi- trmg tine, ailk
ntr yatrm lhir'tiirMt (Iran.nt and a
kwpljr a.-iil- fr t.t akal ui(tlrttat nn Uaitcrr
I ra tlil tfj la t.iiffinalpa kaa'. '" tltiity B " iruii ut 'Irna
Rial m 'il ti'irut r u rffm.rt mnnry ifji.u ! nu Unit ihria rHytHt and 4 Htiiut
- Adv I - -
Dn't btiy Tire tr Tub antll yos
jpau luau.y ftnd It ct.t. uotliluf lW. lb lrt .iokcl MiK., u. b
HlU.t, S.UJ
Mim, tc., Is tb Svut-b-
I.
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DOCTORS PREFER
CALOTABS FOR
A LAZY LIVER
Wonderful How Bright and
World Look After
Namealett
TabletPerfectly Baft.
tiaDajrruui
rtlnUf.
I.aii'.tt. indi(rt.tiua
rlrimmi
alittalra aralr'l
TIRES
HttuitrA Uoodytxtr.
Uoodnrh. KiruA.IH.
rifS.UM.
qcuutt,
Aurczo.
Sonlhir.trn
Quality Company
MorUiouo
Albuiinsitio,
THF. EVENING
rTHt:C!'tT7
succosoe
UAROLDJH CAMtvsiGN
Cheerful
Taking
llo, Hcloncu! Trnt out Iho II I
nil) land by Nothtti U cvt r
lout.
.
Qott Kr th harm of tutor-- 4
ay In the lutrt of th f rrc and
a
tho rr;wnHihty hmv. yd he iun
nvt'r win nf Ami'iliMn btin.UfiiHy r;iyli;aT tth
d'amond iniinwii mltmt hm
h'HM.iaf mm f Afrj (1tIi Iti
frilitrr on inltrorN tnl pliiwrtni'fi
lit AtMrrlrun Imr. ,um! tln-- hw
iitHki'ttf mint Jutt'i"1 with 'hTrv
t:orVHnti now In Hit Anirrtrwn
wim nf NtpiHin.
WlihAut th ,lrilrf Ut "Inn thf
f Ih him of rttwonti-nt,-
Wfiiiniln or, mH th iltalttr tt
tha iibiv."' Im'h v't pmw:An hiiit'l In fiilro. Inipfr vni-m- r
hum of (i'n(rtt
not tht hott M. nth i rt l. x l;tr Ivt
"I'lnMl riiWiw r Kir'-tit-. rl'utn
Trm Hoom- - AMKIiK'.H UA II
H.p ttml Mitlt IrtWT "Um
r.ni." itpprr cuw "A M Eltl
CAN BAR "
Hhnkruprnr. hftil h twn tjtrtt.
iliilionlot, mtKht hmv "I (old you
rwt." nikI nt h. if ' Th II that
hien in ttvM Hftnr thm." whiio
IMiitfi'llnw. wi-r- n '"ftfV."
(niiKM 111 in nuti. "Hur nt no, (or
our lln ti
rtnd In )tmiMsfti lMit Hhliii1
up rt( prltita on the Mnttn of
. tlmr."
CO
IHxl haw trnrnoft to "hull.
It nun with thr awnkenlnir of
thf "Blcfpv old nith" fUirinn th
World War. and tha Yaiikfelalii
of Ha bun tifM.
Klv vant aro Atlanta wu tha
ontc "nonirn ctt" thf
.ttnon-iUo- llriv. It a ilnTt-reu-
now.
Ai'nnta atlH hua hrr
ro, And irluiillv fvrry
oth'r town ia on thf movp tiilk-ini- c
Hti.ui It, Within tta own
hoim.lnrttn nt liiNt, ench vn1 la
nailonallv Imtiortnnt.
It In :in (ra of nuprrlativi'a.
"Thp flnifit rhnitit In tho
I 'nltd H'atri." vtinda all nlonir
Iho liilf of MfKlco and thf Al-
lan tic, and for ml If a Inland.
Al many iiointa, "tha flrnt
now In SO yraia" falla annuaily
(Jinids almf0y
No nthitfr how
urn, "li alwnya
hft tha rinva
out in iih
wvrnlna-
Tha whH nii i h la flood 4
with majia ahowlna "tiiid trrri-ttine- i,
' tMTttt- ellla hi.--
clnlnta aa tu tlxdr
rudll. Mini thp llilla
liuat th' hmrN iT jwt nMon,
MONDAY, MAT 34, 1920
ttro anklnt IhMr eltUrta fut hmiir.
Kvrry town la the a I way In
aom"? hirK or auiar and t .
..s. .... s.L... a. that 'l nai lUlliltia) XTIH- -r VIdintr Id.
nn wtaaola afford eumnlltig In
miinmcr tn 'i'iina.
MORE CLOTHING MILEAGE
,, PER DOLLAR IK
HART SCHAtTNER & MARX
CLOTHES
Than in Any Other Clothe in the World
.....
ROSEN 'WAID'S MEN'S sti'dP
TAXES
Last half of Taxes for 1919 will Lccorrie de-
linquent June 1st, after which elate l?fcn-al- ty
will be added. Mail
checks to
o. A. mAtson,
Treasurer Bernalillo County
aar r mi- - J.w.t ,m, p tt , ; ri nenaj nf ft, -1 i i Pin uttm, , r - n ai., t
i
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That's why Spur Cigarettes havo won.
There are plenty of cigarettes of merit, some
claiming one pleasing feature, some another.
But there was room at the top for a still
better cigarette one that had all the goodness
i of the others and then some!
Spur Cigarettes were made with that
object in view to fill that place at the top.
The choicest American and Imported
tobaccos were blended by a new method tha.
brings out to the full that good old tobacco
taste that smokers are always seeking.
Satiny, imported paper was used. It t3
crimped, not pasted, to make an easier-draw-in- n;,
dower-burnin- g cigarette.
Then these super-cigarett- es were put into
a smart "brown-and-silve- r" package, three-
fold, to keep them. fresh and rich in that good
old tobacco taste.
Lastly, Spurs were priced at twenty for
20c fieloioesl1 possible price for a cigarette of
highest possible quality.
Smokers tried Spurs. Their verdict, every-
where, has been: "A high-bre- d cigarette I"
p -;-..,.-vv v.- -.-, iiu.
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THEATER
' 7 TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
BOSTi FAME
IK ALEXANDER DUMAS'
Spooks"
TBt3BBBBBW
"TIw Gorsicon Drother
A tpm4t rr4mrtmm ef nomas Cartrpte Pr statin. 11m ftar t ftaaabk.
A KFVtl TO BS rOHOOTTCK
veb.hok or a woiu famous atoby
A TRULY GREAT FEATURE
A!lr.I ATTWWTlfiJi
"The Black Secret" With Pearl White
ItW.I I.Alt I'HH IM
.
--urn
A
H
TC::i2!IT AIID TOMORROW IIIGilT
Cabarabian Nights
By 50 University Students
High School Auditorium
' Curtain at 8:15
Democratic County Convention
Nntlr In heret.y (Ivan f 1 aat rtitiwntlnn of deleaatea anil nil
OthVr I vrwruin and tnlitid tn the .iiee. of the luio- -Maiii- - r.ivt(drw, will b held at
Iriferssn Hall, Alhijusrq'js, H.
May 25th, 1 920, at 7 :30 P. M.
rm THI 11 IttHW-t- : K MM,i.TIXft It 1aleata tn rnr.aiit.
ti i'miiav pf HernMllto at the Hint reinvention ti t held lit lt(wetl,
en Jutia tl r.ett. Ir li purpita of aietinK ai rieleauiea to the tintloiwl . ti 1 ilirruui of tMiiit.n m mil dlK(ii ton ami If
ic in rM a ilotiM- - unr, mo u l who woul'l liki to . lm luthns laillt-a- ,
atfui tha toiintion. Ktivn th ton Ht rt nia'lf.
Al.ltKIIT KIM MM, riwlmuili.
W. W. Mcf KKI.l.
Ufmu-inti- County I'oitintltiff.
HUDSON POSTER j$1.50 SUITS $1.50
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGHS
Fraaatd, 7ft.
4 01.1 iiua i o.
Ooait W.rfc. OaUvarr. Phaoa ft0.W.
PHONE 720 hit 7. GOLP MESSENGER CALL 360
ABSOLUTELY THE BEST, VALUE IN
PHONOGRAPHS
AUH MllCa 01OUO1 WBUillSiiiS ........
j UULUi.m UHArUt.ULA
Of Your Own Choloe
FOX ONLY
XASY PAYMENTS IF YOU WIBH
Mahogany, Walnut and fumed Oak Finish
OTHMAN'Sj y Music and Jewelry
in DuuuiiintDi. raoneim- -
Mail Orders Delivered Free
Supper Table
Gossip
Thf piano mtla of Mm. W. M.
I'nmlNi will lv nn rlairale ro- -
trmti ritnniHtinK of aol, ducta and
trhm at hr mudto In Ihv Woman afluti on T(im1nv rfnlnx at iht
u clock. Th ulllr la Invtivtl.
Ttt klnnVWRHrti rlaaa of Mr M.
M. oiniiN HI Hlvi lltflr Honing f n- -
trtnuinifttt n lite at ml to nt tht V
nian'a cluh on Tltui-jula- aftrrnnan at
o'rloi'lt. In allliln to int pro- -
Kmnt f arlton playn, dill In anil rul-- ,
tnaa. thrr will an Khihttinn of
th i k don iy th buny Hit In
ltnfrTN durinir th yar. AH thaiiiirtttd in this Itnc nf work will '
ri't!t a wlfiite
(luirlra an .lhiMurrUi
cnnirartor, hm bevn awurili-i- t tli mn-t- r
i by th Hun la K cluh to roit-mi-
i a, aurt of t'otintiy club hmiw
on lh rhiha "lf arwnit on
mil aouih of town. H la r H.rtt..l
that lha tul)4tnit cat alHitit $4,
OUV.
lirl m)kim of llw MHt nl,rdiartinrtit Will hold a msi nn-fi-
10
ifipjc Tintvlay niaht to conMiiirr thw
luplr nf i tout m I aularii'N.
MtlhT will br hld In It. M. H. i
In I'oHitinua bulhlmg at or lock. AH
Uiitll lrki. tttTire cln ka and
carrlcra ar Invltnl to altcml.
I okHiiho hall ha. bmtf rliiMrti nut 1
th firat of thf month In order to
mnkt ratltuatr to coat 14
Uim. r'Htma and aiooklnx
trMma will l inatnll lit thf Iwliony
over til daiu-- floor and the plc
otbvrwtMP ipiprovrtl. Frank Ht'na
la UoUia tha work. j
'irr. I. R. lW)d liaa hern Imlird tn
mnka thf rotnmm?ftncnl artdrraa at
i ha C'lnytitn Hitch achool on alaf S.
Hp will a two addraaa thf I it ion uounty
tirhrt inntltuta which will h nj.n-tn- lfuUowWisr tha el ol tig mt ahiol.
Tlw arnth ami Hhih iptmIo girl
rrarvfi wi:i hold a plinlu aupprr al
Kithtnaon park thla vvrnlng. Aftff j
anpp.r thy will hnva ganifa on thu
V. W. A. pl: RIOU'hIn urtwa f t on.
thft wtk. Mim Kllsabth I loaf.
hfnllh dlrwtor of hm V. W. O. A.
will .hiipvron the picnic. j
llan rmllnwnt In It: nrwly nf- -ffrd roune. in drraamaklng offi-r-
hy the Y W. ('. A. haa hcn largo
enougii to Juatlfy thr orgattiautlnn of
lhrHt full rInHava. Tha Dial nirft- -
tng of tha night rlaaa will ba hbl
tonight at ? o . lock at thf racrfation
r nter. Tha morning rlaaa will I
hfld at fl o clock tftid tha aftfrnu'in j
at 2:1 o'clock tomorrow. Thf In- -
at rue tor la Miaa Fanny Kiindlrr,
modlata of Now York City.
Hrntrrwf rawml by Jtulgv IL ft.
P.vun who i. holding court for Judga
Hlckry at (allup rporird by
IMaliict Attorney Urorgf H. Craig aa
follow.: Hurry W. Mabtia wna glvrn
a yfar In tha atnta pmltantlary for
robbing a box car at Oalliip; afntrnca
In thf caa of Nl.on W. Kent wn.i
pleaded guilty to iwiulr.g worthlriai
checka, wh. mittpi nded ondlllonally ;
W lihani Johnwm. an Indian, waa
bound ovv to thf grand Jury undfr
boo bond on thf f
four hmaca from the rum h of It. 1..
Itobfrlw
Trldi Link llchckuh UmIkc No. I
will tiit'ft In ifK'i!.tr tomor-
row nirht til t tn lock In 1. o o. K.
ball Thf ra will If lull hit l"n of(wndldntf. 1.1 ting ntf
wr .
II. l(tiiM dniKKlt. waa omtHl
on Tiierdtiy. Mnv l. bv lr. Wller.Cornlnh and mid la reported
lo be ri'r.Mfiliil nitmllv,
A PACKED HOUSE
h ihs Affernocn and a Packed House Again ai flight Greeted
i -
Priscllla Dean in 'Tho Virgin ofStamboul'
YESTERDAY AT THE
IDEAL THEATER
Ask anyone of the hundreds of people who saw it yesterday what he
thinks of "THE VIRGIN OF STAMBOUL." Then make arrange-ment- s
to see what is truly the year's most pretentious film offering
TODAY, TOMORROW or WEDNESDAY
Adults, 50c; Children, 15c Matinee and Night
Shows start 1 :30, 3:30, 5:30, 7:30 and 9:30 Each Day
Special Pipe Organ Music by Mr. Ed D. Rea & Mrs. H. T. Newcomb
TIF. EVENING HF.RALD
And Columbia Selections
Store
$125
Curry County Votes
To Raise Teachers' Pay
Curry county haa fd tha atta In
making adfiuate provision forpy for achuol ieachem. to
uifft thf grava ahortaga of teachfta
thrfatenfd fr thf coming achmilyfar, .according to I'lty Hehool
John M!n who returnfil
8fi turd ; night from I'ortale andiloia whare ha tr live red addrea.cn,Thf furry rouniy cotiitnbmionf ra.
Mr. Milne waa tcit at lovia, had
levied tht mtitlmum It milla for
achool puriaea for th coming year,
thf act inn itftng taken upon tha
of the county board of
education and with tha bfarty n
of cilltfiia gfnernlly. Thla
will annbla 4'urry county fducatloiial
nuthorliiea to huiri thr efTlclcnt tent
they now liava and to aevura
04 her. ao 1 ha t e ry achool In t Iff
county can lf operated at 1ha high rut
ataicf of ertii'lency dutltig the corning)far.
M UHI. I ll Sl N.
Heriiard WiMilniiumM. Wlnnlnw.
Aristinii; I'lma l.uther. (lallup, N. M.
I(..l. ri HhnKK. ItrMt-n- Vena Hind-- ,
attnintulnulr. .
Always That
United Stores Are Growing
Handkerchiefs
Oil
Enamelware
.Li 11 JiAll
EARLE
STARTING TODAY
IN VE1EI0N OF THE FAMOUS
THE FORTUNE HUNTER
Opinion Declare it a J 00 Production
Alio gram Weekly News Reel
You find it in our
fitd Column.
taiklle Horaia io 4ft.
mALONE TAXI 158
Beauty Work by appoint-
ment. Manicuring a specialty.
Call
fl. MM c.tt Pw u. 1. T.S HnIi. to Tt
REPAIRING
Sandler, 400 West Central
And an how
many tnna of
t'oul jour bin.
will hold. liny.
Ing now will
aav you mone
Phones 4 or 5
IV nt. II. 1 a I ton IVrry
High School Auditorium
"THE MASCOT"
Will l prmcMlfd liy t ! lift I.- - liny of SI. Am liniy 'h Oiiihii-Hr- ,
Wplnrmla.r anil Tlnintilny i'ViMiiiiis, May JO uml 'J7 ; n
imitilifr.
,j If you an evening of fun, to tee us.
UNUSUAL VALUES
Draw Trade. Is Why
'Everywhere"
You can't go in a United Store. Exactness in
statement, straightforward methods and a price limit of
together with values make .his Store the logical
for the thrifty shopper Man or Woman.
WE CARRY
Thousands of Items Including:
Hardware
Work Shirts
Shoe Polish
Cloth
Dolls
Purses
Hair NeU
Belts
Hats
Camisoles
Boys' Pant
FILM PLAY
Public Cent
the Kino
Itrt.lS
PH01t
dont
1360-J- .
R.pftlfln,.
D.u.arr
SHOE
Jacob
l4MirMn
want
Notions
Candies
Oloves
Jewelry
Towels
Toys
Yarn
Misses' Dresses
Hosiery
Veiling
8uspenders
Glassware
LOOK
the
wrong
$1.00, better
place
Combs
Embroideries
Kitchen Ooods
Toilet Soaps
Curtain Ooods
Mirrors
Pins
Thimbles
Crepe Paper
Ribbons
Underwear
Aprons
Neckwear
Cookingware
OUR LEADER THIS WEEK
White Laundry Soap, OR
6 for ... .
UNITED
ONE CENT TO ONE DOLLAR STORES
"Everywhere"
Albuquerque Store 321 W. Central
WE BELL NOTHING OVER ONE DOLLAR
rilATin
Wliwr body
WILLIAMS
Per
will
come
SPRINGER TRANSFER CO.
will appreciate your patronage
and try to pleaie
you.
a..v Mt(4a ol atetvlcf at thla tint la
manlfcaited udr the preiunira of ai-
ttuoidlnury condltlotia.
lorn i
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Wnlt'ln. Mterann. Cue Ium",
IHhihoihU lti'-4- t.
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Road Tax For 1920
-. Mitt ill i:.
1 III Hi.. 'V W. l Hi. 1. UI..1
Itvolil mill hiiiI rt'liit runt.
J. II. SMITH. I i.m. l.w.
SURVEYS:
O.n.r.1 CnUtMr
Haps, Csti
atatM.
Project Invent Kalian a. Bin Prtats.
H CALKINS. C Lir.t.a.d Surr.yor
C.rt Mem. A. A .ft.
A1S Houth Buhth Ht. I'll in. M
;imi
t II w
VI--
ing.
B.
1967
C-O-A-
-L
GA-LL-U- P
llif Ihi r.ir MiiimtH'r n In
I'lHik SlMtl mill ItNtiKiw.
Iiltlil II MlV
New State Coal Co.
PHONE 35
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
PHllkR At. WW tnu H Mftf'Okn HT6jMAfrAWw6c rr.. cn .ad D.ti.ry- - atu s uia suud
To Prospeftive Purchasers of
Dodge Brothers Automobiles
Shipments of Dodge Brothers Motor cars now enroute together with the promino of a num-
ber more to be shipped before June 1, lead us t believe that cars ordered today can be de-
livered within a comparatively short time.
Prices today, T. 0. B. Albuquerque (ire:
Touring Car, $1340.00 Roadster, $1340.00
Sedan, $2190.00 Coupe, $2035.00
Screen Body Business Car, $1320.00
To avoid disappointment in delivory, we urg) prospective buyers of Dudgo Brothers unto
mobiles to place their orders today.
J. KORBER & COMPANY
AUTOMOBILF. DEPARTMENT
Telephone 783 Albuque.-que- , N. M. 216 N. Second St.
MONDAY, MAY 24, 1820
Rosd Ccr.diiicr.i
North (!. !.
To i he coitHl; I lure In a hrid
I. e le.ed tn tra'h and ll
rHf on (Its i'U .trie nf thollvir tu lielrn la flooded. It
Will Pe lieceissMry lur tuuil.ta
lii'lntx In the ti at t
un 'end nl avenue aa lur aa
l he. I Mli-riii- iinil thn euihv I'owili-- limine hill, Jltih-I-
H Nprlna mid Meeker. Tlisa
ta eiMiiiiiunl known na l he
Utah Menu iad and ronrteria
ein.th f Helen wllh Hie miililliKhw.iy tti Hueurru and
Kor Infnrtnntlnn
WHITE GAR AGE Co.
I'hiine PUfi.
A I. Riedling
Music Company
SUCCESSORS TO
BALDWIN PUNO COMPANY
PASTURE
Pur Hornea and 'aitla
I'lione IS7R-- J
M. I.. Al.ltl ltS
Old AltHiiiiiritit',
Announcement !
II A. rbm .as porrbss4 ta. Ala-urn- .Trpaiiiur r.arliajiaa. l.r thalat 11 TMta condnrtt by U A Burt
nr I dsjur. ta .asur. .Id and n.w
rttlin.r UUi I list I will mtv. tk.m
wnb ronit and Acint Htvua, and '
land t. all avaiy cartany
AM'.rijt.'KIUjt'K
TVI'KWHITKR i:xi n.(;i:
a A BIIM. PrnpnMorlli Soulli rourtu Ml
null tin. i. TX ow
' IH I IMJI I. NT
I't JI..H.H I'ltiir.-ii- Villi'. niilllnult
il i I
II.
.1 Krt,
- It In Trtin nt.
HV. hikI tniir'
I' til
Ull
C. II. CARNES
Optometrist
"Eye Glauses That Satisfy'
Mimii r in it i i mi
114 I H AI I ION
I U7 K" luitrlli SI.
riiiiitf ltt.7 fur AifiMiliilnicnl
If it's STORAGE Call BROWr-Abou- t
it ;
BROWN'S TRANSFER ANI
STORAGE
215 S. 1st. Phone 67:
BEBBER
OPTICIAN
Citisens Bank Building
FOR SALE
Mnili'rn hiiiiKe of 8 Knii'iiu
riiiiinit, mi Httt-'- l corner It
UNlxli'.', with , hhniln nil
I'lnW.'lH. 1. It'll tiotl lllllKt il.
sirnlile on I! kIiIiiiiiIii.
CITY REALTY CO.
hit l.-- t (;..l.l. I'li.Hif Mil.
ONE
NINE
SIX
f FOR SALE
l PLATE GLASS
MIRROR
Bevel edge, 26 incite
wide, r) feet high
mission oak fmme
Must Be Sold
APARTMENT C,
Albuquerque Hotel
